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1. Ú V O D 
Osobnos t Boženy N ě m c o v é je z a j i s t é ve lkou pos t avou naší 
l i t e rá rn í h i s to r ie . Takových je ale mnoho , pro to z á k o n i t ě musí 
n á s l e d o v a t o t ázka - proč z rovna N ě m c o v á je tou do dnešní doby 
ž ivou , p rob í r anou a to l ik rá t nově uchopovanou osobnos t í . 
Čas př idal к j e j í m u j m é n u roz l i čné a t r i bu ty , vysk loňova l j i 
v n e v y č í s l i t e l n é m množs tv í názo rových s t anov i sek , naváza l j e j í 
o sobnos t do rozman i tých vz tahů s českou spo l ečnos t í . Stal se z ní 
symbol . Symbol ženy s p i s o v a t e l k y , symbol ve l iký , n e u z a v ř e n ý 
a m n o h o k r á t znovu nap lňovaný . S p lynouc ím časem a a k c e n t o v á n í m 
soudobých témat se o tv í r a j í poh ledy , k te ré dokres lu j í j e j í po r t r é t . 
S te jně j a k o to známe u j i ných v ý z n a m n ý c h o sobnos t í , 
j m e n u j m e např ík lad Máchu , Hav l í čka , ve dvacá tém s to le t í M a s a r y k a 
a da l š í ch , docház í i u N ě m c o v é ke vzniku jevu t a k z v a n é h o druhého 
života. Podle Pavla Vašáka (1999 , s .231n . ) se t en to úkaz „ f o r m u j e na 
z á k l a d ě u rč i t ého jevu - n e j č a s t ě j i j e j ím ně jaké l i t e rá rn í d í lo , 
au to rův ž ivot a s ním spo jená u rč i t á výrazná sku tečnos t -, o němž se 
p o s t u p n ě vy tvoř í soubor po jmů, hodnocen í , názorů a soudů , k te ré 
j s o u ve v z á j e m n é m vz tahu . Z a č í n a j í vzn ika t soudy d ruho tné , tedy 
f e n o m é n zvaný r ecepce r ecepce . ( . . . ) Jde o j akýs i s tav „ k o m u n i k a č n í 
nákazy" , kdy si k o m u n i k u j í c í l idé p ř e d á v a j í j a k o s é m a n t i c k é bac i ly 
názory , tv rzen í a s t anov i ska , k te rá mechan icky p ř e b í r a j í , ale 
i i n t e r p r e t u j í , d e f o r m u j í , cosi ub í ra j í i p ř idáva j í . P o k r a č u j e - l i t akový 
p roces dos t a t ečně d louho , vzn ika j í různé symboly , označen í a td . , 
ma j í c í fo rmu us t rnu lých j a z y k o v ý c h p o j m e n o v á n í , různých k l i šé , 
f r áz í a p o d . " 
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Pos t ihnou t p roměny t o h o t o p rocesu je úko lem mé práce . 
Z á m ě r n ě píši úko lem a ne c í lem, p ro tože mou snahou sice bylo 
v y č e r p á v a j í c í m způsobem popsa t p roměny ž i v o t o p i s n ý c h po r t r é tů 
N ě m c o v é , ale díky boha tos t i p ramenů j sem v la s tně j en po lož i l a první 
s t ř ípek do mozaiky a pokus i l a j s em se pos t ihnou t ty b i o g r a f i e , k te ré 
j sou zásadní a p ře lomové . 
Fo rmá lně je p ráce rozdě l ena do dvou ce lků . V první se budu 
snaži t podchy t i t p roměny c h a r a k t e r i s t i k osobnos t i Boženy N ě m c o v é 
ve vědeckých m o n o g r a f i í c h , v druhé ana lyzu j i s t e jnou o tázku v 
učebn i c í ch vzn ik lých v le tech 1 848 až 1948. M o n o g r a f i e p o v a ž u j m e 
za základ kul tu osobnos t i N ě m c o v é na vyšší p r o p r a c o v a n ě j š í ú rovn i . 
Učebn ice t en to kult na j e d n é s t raně dop lňu j í , ale můžeme je t aké 
p o v a ž o v a t za j i s tý s t a r tovac í blok pro budouc í zá j em o sp i sova t e l č inu 
o sobnos t . 
Funkce učebn ic je ne j enom i n f o r m a t i v n í , ale i d i dak t i cká . 
V š e o b e c n ě lze ř íci , že z t o h o t o důvodu docház í v něk te rých 
p ř ípadech ke zkres len í obrazu daných osobnos t í . Z pohledu učebn ic 
j e p ro to j i s t ě z a j í m a v é vn ímat N ě m c o v o u i j a k o tzv . čítankovou 
autorku. Na rozdí l od m o n o g r a f i í , k te ré ne t ř íd í i n f o r m a c e na 
v ý c h o v n ě vhodné a nežádouc í , j e j i c h cí lem je p r o h l u b o v a t vědomos t i 
a názory na k o n k r é t n í h o au to ra , učebn ice se snaží s t uden tům 
p ředk l áda t uce lený obraz , který je v p ř ípadě , že je co v y z d v i h n o u t , 
hoden nás l edován í . N e j e d n o u vzn iká podob izna m o n u m e n t a l i z o v a n á 
s u rč i tou mírou zk res l en í , k t e rá bohuže l působí než ivě , tedy 
n e z a j í m a v ě . Z j i s t i t , jak je tomu v p ř ípadě obrazu Boženy N ě m c o v é 
v učebn i c í ch mnohdy více než s to le t í s ta rých je úko lem druhé čás t i 
t é to práce . Součás t í ana lýzy je snaha vys l edova t s topy vl ivů 
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m o n o g r a f i í - zda o sob i t á po je t í o sobnos t i N ě m c o v é j e d n o t l i v ý c h 
au torů ž ivo top i sů r o z e b í r a n ý c h v první část i ně j akým, způsobem 
ov l i vňova l a i au tory učebn ic . 
Tvář zamyš lené , n e š ť a s t n é k rásky , prý Boženy N ě m c o v é 
v době j e j í h o sňa tku , p ř í značně u v o z u j e d i p l o m o v o u práci 
o p roměnách vn ímání j e j í o sobnos t i ve v ě d e c k ý c h m o n o g r a f i í c h 
a ško ln ích učebn i c í ch . Počet s t ránek napsaných o j e j í m ž ivo t ě dnes 
už z ř e j m ě p ř e s a h u j e poče t popsaných l is tů j e j í h o dí la . Za t ímco j e j í m 
knihám j s m e s to rozumět a d o k á ž e m e je rozeb í r a t i vyk l áda t , j e j í 
ž ivot je s tá le spo jen s d r ážd ivou l egendou o k ráse a n e k o n v e n č n í m 
způsobu ž ivo ta . 
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2. O S O B N O S T B O Ž E N Y N E M C O V E VE 
V Ě D E C K Ý C H M O N O G R A F I Í C H 
Život Boženy N ě m c o v é se stal a t r ak t ivn í už v k rá tké době po 
j e j í m skonu. Do současnos t i byly vydány des í tky svazků snažíc í se 
různými způsoby a v různé kva l i t ně zmapova t j e j í o sobnos t a ž ivo tn í 
pouť . Z toho to množs tv í j sem vybra l a pět spisů naš ich p ředn ích 
l i t e r á rn í ch vědců. Každý z pět i textů po j ímá o sobnos t N ě m c o v é 
o r ig iná ln ím způsobem a každý z nich byl p ř e lomový a p ř ínosný svou 
j e d i n e č n o s t í a osob i tým s t anov i skem. 
Každá z monogra f i í vzn ika l a v j i n é době , autoř i tím pádem 
к osudu Němcové vz tahova l i j e d i n e č n á dobová t éma ta , navíc vk l áda l i 
do j e j í h o por t ré tu svou ind iv idua l i t u , č ímž je dána o j e d i n ě l o s t j e j i c h 
poje t í a možnos t pos t ihnou t každý spis j a k o zv láš tn í en t i tu . Všechny 
ty to tex ty j sem ana lyzova l a c h r o n o l o g i c k y , tedy pod le návaznos t i 
doby j e j i c h vzn iku . 
Tím, kdo položi l zák lad všem budouc ím poh ledům, byl Vác lav 
Ti l le . Vloži l se do s tudia ž ivo ta Boženy N ě m c o v é se svým prec izn ím 
p o z i t i v i s t i c k ý m př í s tupem a dokáza l tak vy tvoř i t obraz sp i sova te lky 
bez i n t e r p r e t a č n í c h nánosů . Jakoby na druhém konci spek t r a vyčn ívá 
Zdeněk N e j e d l ý , ve svém tex tu to t i ž sk louz l k r é t o r i č n o s t i a pa to su . 
Osud Němcové nemohl zůs ta t bez povš imnu t í u v ě h l a s n é h o k r i t i ka 
F ran t i ška Xavera Šaldy, n á s l e d u j í c í doba se s tala u r č u j í c í m měř í tkem 
pro m o n o g r a f i i Ju l ia Fuč íka a pos l edn ím a n a l y z o v a n ý m tex tem je dí lo 
M o j m í r a Ot ruby . 
Téma p roměn l ivos t i vn ímán í osobnos t i Boženy N ě m c o v é , ale 
i k o h o k o l i v j i n é h o je n e v y č e r p a t e l n é a s tále se o t ev í r á vs t ř í c novým 
a novým o tázkám. Pro to je výs ledek té to práce sp íše v ý c h o d i s k e m 
к h lubš ímu a u c e l e n ě j š í m u uchopen í naznačené p r o b l e m a t i k y . 
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2.1 . V Á C L A V T I L L E - B O Ž E N A N Ě M C O V Á 
Šest let před p rvn ím v y d á n í m T i l l e h o c h a r a k t e r i s t i k y 
o s o b n o s t i B o ž e n y N ě m c o v é , t edy roku 1905, vycház í v č a s o p i s e N o v á 
č e s k á r e v u e j e h o „ g l o s y к ž i v o t o p i s u " . V nich a u t o r s h r n u j e smys l 
a p o j e t í v y t č e n é h o ú k o l u . T i l l e h o h l a v n í m c í l em je p o s t i h n o u t 
s p i s o v a t e l č i n u o s o b n o s t v ce lé j e j í šíři a p r o n i k n o u t к n e z k r e s l e n é 
p o d s t a t ě j e j í h o c h a r a k t e r u . V y m e z u j e se t í m t o pro t i s o u d o b é m u 
t r e n d u v p ř í s t u p u к o s o b n o s t i N ě m c o v é , kde p ř e v l á d l d ů r a z na 
t a j e m s t v í j e j í h o i n t i m n í h o ž i v o t a před snahou o k o m p l e x n í p o c h o p e n í 
j e j í b y t o s t i . „ J a k ý m p r á v e m o b v i ň u j e m e nebo s h o v í v a v ě o m l o u v á m e -
a to j e š t ě ne d o k u m e n t á r n ě - t u t o ženu , když v ě t š i n u ž i v o t o p i s ů 
svých l idí ( v y j í m á m s o u z e n é , j a k o byl Sab ina ) v y r á b í m e v n ě k o l i k a 
š a b l o n o v i t ý c h p a t r o n á c h , n e p t a j í c e se po j e j i c h ž i v o t ě s o u k r o m é m , 
n e h l e d a j í c e r o z v í j e n í j e j i c h ž i v o t a p o h l a v n í h o a m r a v n í h o , j e n když 
j e j i c h č iny a j e j i c h c h o v á n í , p ro v e ř e j n o s t u r č e n é , o d p o v í d a j í 
p ř e d e p s a n é m u a t i c h ý m s o u h l a s e m s c h v á l e n é m u k l i š é ? P r o č p r á v ě 
t a t o žena , k t e rá měla o d v a h u psá t svů j den ík ne v z h l e d e m 
к b u d o u c í m u ž i v o t o p i s c i a n e u d á v a t s o u č a s n í k ů m š a b l o n u , v níž c h c e 
být z n e s m r t e l n ě n a , má být p ř e d m ě t e m - ne nové a d o k o n a l e j š í 
m e t o d y l i t e r á r n ě h i s t o r i c k é , ale s o u z e n í a o m l o u v á n í , j a k o o u t l a w , 
k t e rý n e š t ě s t í m nebo r o z s u d k e m pozby l p r á v a na ono k o n v e n č n í 
š e t ř e n í , j e ž j e údě lem j i n ý c h v e ř e j n ý c h l i d í ? " (V. T i l l e , 1969, s . 244 ) . 
Svým snahám o k o m p l e x n o s t a o b j e k t i v i t u p ř i z p ů s o b i l i f o r m u 
psan í . Ž i v o t o p i s n e p o j a l p lně j a k o l i t e r á r n ě - h i s t o r i c k é b á d á n í , a le 
n e c h á v á na č t e n á ř e působ i t n a r a t i v n í c h a r a k t e r t e x t u , což z á r o v e ň 
p o m á h á a u t o r o v i d o s á h n o u t o d p o u t á n í od s e n z a č n í c h j e d n o t l i v o s t í 
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a obsáhnu t í celku s p i s o v a t e l č i n y osobnos t i . S te jně tak i způsob 
nak ládán í s fak ty a j e j i c h i n t e r p r e t a c e se řídí t ě m i t o snahami . Ti l le 
sám hovoř í j e d n a k o kronice ž i v o t a Němcové , a j e d n a k o j e j í m 
obrazu. P ř ičemž o kronice mluví v souv i s los t i s věcnou s t r ánkou 
dí la , s f ak ty , k te ré tvoř í celý ž ivo tn í p ř íběh . A obrazem nazývá své 
po je t í N ě m c o v é , svou koncepc i j e j í o sobnos t i . Obě ty to s ložky se 
v tex tu p ř i rozeně p ro l í na j í . T i l le nechce č tenář i nut i t svůj pohled na 
osobnos t N ě m c o v é , p ro to s ložku obrazu čas to pouze v s a z u j e do t ex tu 
j a k o komen tá ř odborn íka s t o j í c í ho mimo podávaná f ak t a . Č tenář má 
tedy dos t a t ek p ros to ru pro v las tn í i n t e rp re t ac i , z ávě rečné p r o p o j e n í 
všech s ložek ž ivo top i su a vy tvo řen í svého obrazu osobnos t i Boženy 
Němcové . V tomto spoč ívá asi ne jvě t š í od l i šnos t od os t a tn í ch 
b i o g r a f i c k ý c h po jednán í o Němcové a to to je t aké zák ladem j e h o 
úspěchu . Téměř sto let mají ce lé g e n e r a c e č tenářů možnos t vn ímat 
text p r o m ě ň u j í c í se v běž íc ím čase . 
Nara t ivn í cha rak t e r tex tu si lně působí o b z v l á š t ě v první čás t i 
kn ihy , ale ne j enom tam. Vine se j a k o u rču j í c í prvek celým pop i sem 
ž ivo ta Němcové . P l a t fo rma př íběhu napomáhá b e z p r o s t ř e d n í m u 
působen í na č t ená ře . V př í sně vědeckém po jednán í bychom t ěžko 
našl i např ík lad popis z dě t s tv í v té to fo rmě : „ B a r u n k a byla tehdy 
č ipe rné , svěží s t vo řen í čko . Neměla na samotě pod parkem mnoho 
d ružek , matka ji nemi lova l a , za to však se o ni s tara l l a skavý 
„ s t r ý č e k " , na k t e r ého j e š t ě po le tech v z p o m í n a l a s l á s k o u . " (V. Ti l le , 
1969, s .12) . Čtenář tak z í skává poc i t , j akoby byl on sám, j a k o 
ad re sá t , ale p ředevš ím au tor tex tu b l íže ž ivo tu Němcové a měl tak 
lepší možnos t i p ron iknou t do h loubky j e j í o sobnos t i . T i l l e navíc , na 
rozdí l od os ta tn ích ž ivo top i s ců , nedě lá z Němcové j i ž p ředem modlu 
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a umě lkyn i z a s l u h u j í c í úc tu a obdiv . Snaží se o c h a r a k t e r i z o v á n í 
ženy, k te rá sice má t a l en t , díky němuž se v b u d o u c n u rozv ine ve 
ve lkou o s o b n o s t , ale s a m o z ř e j m ě se j iž nena rod i l a se s chopnos t í 
vy tvoř i t ve lké l i t e rá rn í d í lo , p ro to se snaží p ř i r o z e n ě pos t ihnou t j e j í 
vývo j j a k o vývo j l idské by tos t i se všemi vzes tupy i pády, což nás 
opět vrac í , к j iž zmíněné , T i l l eho snaze o max imáln í o b j e k t i v i t u . 
V průběhu ce lého t ex tu , je z ře t e lná snaha p o s t i h n o u t vývo j 
o sobnos t i v p růběhu ž ivo ta . Celá a t m o s f é r a j a k o by k o p í r o v a l a 
v y h a s í n a j í c í ž ivo tn í energ i í Němcové . Na vše lze n a h l é d n o u t 
p r ů b ě ž n ě , expoz ice p roměny osobnos t i j e zde velmi a k c e n t o v á n a . 
Působen í je tak si lné z ř e j m ě p ro to , že Ti l le dokáže opravdu skvě le 
vys t i hnou t ná ladu těch to okamž iků . Velmi s u g e s t i v n ě líčí š ťas tné 
chví le s p i s o v a t e l č i n a mládí : „S l i čná Bety nezaho ře l a h lubokým 
mi los tným c i tem, nepozna la ani něžné , oddané lásky, ani s lepé , ho rké 
vášně , nepozby la až do svatby své v í t ězné panenské pýchy. 
K o k e t o v a l a ráda , n e v y h ý b a l a se malým d o b r o d r u ž s t v í m , 
d o s t a v e n í č k ů m v zámeckém parku , k radmým, o s týchavým po l ibkům, 
nic si n e d ě l a j í c z os t rých výč i t ek rodičů . Ale pro ty to lehké hry 
s l á skou , к nimž ji pudi lo rozv i t é panens tv í a první chvěn í mi lo s tné 
tužby , nevzda l a se svého d ívč ího ideá lu , mocné touhy po nesmí rném, 
záz r ačném štěs t í s ideá ln ím hrd inou svých snů, v j e h o ž b e z m e z n é 
lásce d o u f a l a na j í t uko jen í všech svých tužeb , dop lněn í s ebe . " (V. 
Ti l le , 1969, s .26) . A se s t e jným zápa lem, ale opačnou ná ladou 
a vyzněn ím dokáže pos t ihnou t i dobu konce j e j í h o ž ivo ta : „Ale vedle 
těch j a s n ý c h chvi l , kdy se při práci r o z s v ě t l o v a l a duše N ě m c o v é 
b lahými vzpomínkami a vábnou hrou vz rušené f a n t a z i e s b a r e v n ý m i 
s t íny minu los t i , opakova ly se neus t á l é d louhé hodiny d ravé bo le s t i , 
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mučíc í j e j í ubohé s rdce . Zk lamání j e h o ž se dož i la s J u r e n k o u , 
z a n e c h a l o h lubokou ránu; nemohla z a p o m e n o u t , c í t i la , že to bylo 
napos l ed , kdy se kocha la c h v i l k o v o u nadě j í , že jí r o z k v e t e záz račné 
š těs t í j e j í c h d ívč ích snů. (V. Ti l le , 1969, s .174) . 
Úplnos t cha r ak t e r i s t i ky osobnos t i N ě m c o v é je p o d p o ř e n a 
ve lkým množs tv ím de ta i lů a pod robnos t í , k te ré svědčí o au to rově 
důk ladném s tudiu všech tehdy dos tupných p ramenů . Mojmí r O t ruba 
spoč í t a l , že dos lovných c i tac í r ůzného druhu - k rá tkých ú ryvků 
a někdy i d louhých pasáž í - j e v dí le na dvě stě a k tomu j e š t ě patř í 
i t éměř d v o j n á s o b n ý počet t ex tů p a r a f r á z o v a n ý c h ; p ř i b l i ž n ě každý 
sedmý řádek je dos lovnou nebo p a r a f r á z o v a n o u c i tac í p r a m e n n é h o 
tex tu . Zv láš tn ím p ramenem, v j i ných b i o g r a f i í c h nepř í l i š 
v y u ž í v a n ý m , j sou svědec tv í p řá te l a l idí , se k te rými se N ě m c o v á 
s týka la . N e j č a s t ě j i Ti l le c i t u j e Karo l ínu Svět lou a j e j í ses t ru Sofi i 
P o d l i p s k o u , dr. Čejku a z p e s t ř u j í c í j e i svědec tv í mladého Jana 
Nerudy . 
O jed ině lo s t T i l l eho poje t í je pos t avena na s p e c i f i c k é ná ladě 
tex tu . Jako by j e h o vztah s N ě m c o v o u nebyl o b y č e j n ý , není to vz tah 
l i t e r á r n í h o vědce к p ředmětu svého zkoumání . Vyvo lává v nás poci t 
i n t imi ty , j a sně lze vyc í t i t nesmí rný obdiv , souci t v t ěžkých chv í l í ch 
i r ados t v těch vese lých . To o v l i v ň u j e vše , j a k o b y au tor chtěl ř íci 
svému č tenář i - znám nádhe rnou osobu , k te rá p rož i la ve lký ž ivo t 
a chci vám ji teď ukáza t . Možná je to pohled r o m a n t i c k ý , ale podle 
mého názoru pravdivý a p ředevš ím u rču j í c í pro veške ré vn ímání 
t o h o t o díla. 
Z a j í m a v o s t í je , že vě t š ina os t a tn í ch ž ivo top i sců se snaží 
s tavě t cha rak t e r i s t i ku N ě m c o v é j a k o b y zevn i t ř , j e j í m y š l e n k y , 
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p o s t o j e , názory , a p ř emýš l í , j a k é vně j š í v l ivy měni ly j e j í o s o b n o s t . 
Ti l le věrný svému ce lkovému poh ledu o b d i v u j e i vně j š í k rásu . 
„S t anu la s úsměvem v o t ev řených dveř ích , vysoká , š t íh lá , v t ě sně 
p ř i l éhavých , j a sných ša tech p í skové ba rvy , s ř a sna tou sukní , k rá tkým 
kabá tkem z če rného sametu a s b í lým k loboukem na nádhe rných 
tmavých v lasech , h ladce sčesaných podél skrání a s t očených v řecký 
uze l . Zdá la se d e v a t e n á c t i l e t o u svěží d ívkou ve svých t ř i ce t i le tech 
a j e j í vzh led byl ne smí rně vkusný a uh lazený . Lesk lý v las zář i l 
kovově modrým ods t ínem nad vysokým čelem a černým oboč ím , 
s r ů s t a j í c í m če rnavým st ínem nad kouze lnýma oč ima. Byly to ve lké 
oči , t emně ze lené j a k o ho r ské j e z e r o , zář íc í , s vý razem b o l e s t n ě 
d é m o n i c k ý m ; h leděly z á d u m č i v ě - ale d r o b o u n k é r t íky pod rovným 
p rav ide lným nosem se u smíva ly v l ídně a l íbezně a milý důlek v b radě 
zes i lova l ú směvný výraz . Jej í skvě lá , s ame tově h ladká pleť měla 
nádech b r o s k v o v é h o chmýří a bílý š t íh lý krk i ú t lé ručky s t enkými 
k řehkými prs ty byly k l a s i cky ú m ě r n é . " (V. Ti l le , 1969, s . l 0 5 n . ) . 
Ta to pasáž mimoto v y s t i h u j e i b e l e t r i s t i c k é ladění něk te rých čás t í , 
působí spíše j a k o úryvek z románu než část v ě d e c k o p o p u l a r i z a č n í 
s tud ie . 
R o m a n t i c k á op t ika , k te rou Ti l le nahl íž í ce lou s i tuac i ko lem 
ž ivo ta Němcové , tvoř í ne j enom s p e c i f i c k o u a t m o s f é r u t ex tu , ale 
s a m o z ř e j m ě d robně pře táč í i pohled na j e j í o s o b n o s t . N e j v ý r a z n ě j i 
to to vyniká ve s rovnání s p o z d ě j š í m Fuč íkovým po je t ím N ě m c o v é 
j a k o ž e n y - b o j o v n i c e . Fučík ji u k a z u j e j a k o ženu ráznou , pevně 
p ř e s v ě d č e n o u o svých názorech , k te rá má p řesně vy tyčené cí le a za 
nimi kráč í . Naopak Ti l le nám p ř e d s t a v u j e k rá snou é t e r i ckou by tos t , 
k te rá ž i je plný ž ivo t , velmi e m o t i v n ě p rož ívá vše, co jí p ř ináš í , za 
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krásné chv í l e j e vděčná , ale těch špa tných n e l i t u j e . Je vesk rze 
poz i t ivn í , někdy pod v l ivem ž ivo tn í ch udá los t í upadne do 
m e l a n c h o l i e , ale nevzdává se. N e u s t á l e má sice mnoho snů, po 
j e j i c h ž nap lnění touž í , ale není př í l i š akt ivní ve sku tc í ch , k te ré by ji 
doved ly к j e j i c h u s k u t e č n ě n í . Spíš na sebe nechává ž ivo t působi t 
a j en se vy rovnává s t ím, co jí z rovna př inese . 
N e j l é p e lze rozdí l mezi Fuč íkovým a T i l l eho po je t ím ukáza t 
na ob las t i soc iá ln í ch o t ázek . Podle Fuč íka N ě m c o v á ve lmi p ř i r o z e n ě 
dokáže ana lyzova t s i tuaci t ý k a j í c í se např ík lad n e r o v n o p r á v n é h o 
pos t aven í můžu a žen, umí skvě le v y s t i h n o u t pods t a tu , urči t p ř í č iny 
a je s chopna i navrhnou t urč i tý pos tup řešení a ten pak n a p l ň o v a t , co 
jí síly s tačí . Ti l le ji vidí j a k o ženu s ob rovským s rdcem, p lnou 
souc i tu ke svým b l ižn ím, ocho tnou okamž i t ě p o s k y t n o u t pomoc 
komuko l iv , kdo ji p o t ř e b u j e , i p ře s to , že sama je t ř eba v tu chví l i 
v nouz i , ale všechny ty to j e j í k roky j s o u j akoby in tu i t ivn í a j e j i c h 
hnacím moto rem j sou emoce . Nevy tvá ř í žádnou koncepc i , k te rou by 
pak nap lňova l a . Toto s t anov i sko se o b j e v u j e u všech n á s l e d u j í c í c h 
po je t í ž i vo top i sů a změní ho až Mojmí r O t ruba , který upozo rn í i na 
p r o m y š l e n é j ednán í N ě m c o v é . 
Ti l le u k a z u j e , že Němcová se p ros t ě jen snaží být dobrým 
č lověkem a t omu to ideálu s louž i t , ne za j e h o myš lenku b o j o v a t . 
Výs t i žně to to v y j a d ř u j e v část i t ex tu , který p o p i s u j e zk l amán í 
Němcové , j enž prož i la po té , co se snaž i la posky tnou t pomoc u rč i t ému 
děvče t i , a to se jí odvděč i lo j en roznášen ím pomluv o j e j í o sobě . 
„ N ě m c o v á však neda la se nevděkem odrad i t . N e p ř e s t á v a l a p r a k t i c k y 
a důs l edně s louži t svému ideá lu ; d o k o n a l e j š í m u vzdě l án í , 
o s a m o s t a t n ě n í a v l a s t eneckému p robuzen í české ženy, p r o k a z o v á n í 
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úč inné pomoci i ú t ěchy všem, kdo j i ch maj í po t ř eb í . Každé nové 
zk lamání jen p o s i l o v a l o j e j í ús i l í , pokud jí v tom nebrán i ly v las tn í 
nemoc a b ída . " (V. Ti l le , 1969, s . l l 8 n . ) . 
Vác lav Ti l le dokáza l vy tvo ř i t ž ivo top i s , k terý je z ř e j m ě 
n e ú s p ě š n ě j š í ze všech v t é to práci z m i ň o v a n ý c h . Není o b d i v o v á n jen 
u č t ená řů , položi l to t i ž zák ladn í kámen pro všechna budouc í 
zob razován í osobnos t i Němcové . Dodal j e j ímu po r t r é tu zák ladn í rysy , 
k t e ré budouc í autoř i r o z v í j e l y , p o z m ě ň o v a l y či dop lňova l i . 
Zák ladem úspěchu by mohl být au to rův prec izn í p o z i t i v i s t i c k ý 
p ř í s tup , za ložený na mohu tném sběru ma te r i á lů a j e j i c h c i t l i vé 
i n t e r p r e t a c i , ale bez p ropo jen í mravenč í p ráce s emocemi , se 
z ře t e lným obdivem к Boženě N ě m c o v é , by t en to text z t ra t i l svou 
n e v y č e r p a t e l n o u dynamiku a t ím i a t r ak t iv i t u pro č t ená ře . Právě 
p ropo jen í t ě ch to dvou, do j i s t é míry, p r o t i c h ů d n ý c h t endenc í , 
p o d t r h u j e j e h o j e d i n e č n o s t a dává č tenář i dos t a t ek p ros to ru pro 
do tvo řen í obrazu Němcové a proži t í j e h o ce l i s tvos t i . 
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2 .2 . Z D E N Ě K N E J E D L Ý - B O Ž E N A N Ě M C O V Á 
V p ř e d m l u v ě к t é t o kn ize Z d e n ě k N e j e d l ý u v á d í , že v y c h á z í 
ze své s t ud i e „ B o ž e n a N ě m c o v á a R a t i b o ř i c k é ú d o l í " , k t e r á by la 
v y d á n a při p ř í l e ž i t o s t i s l a v n o s t n í h o odha len í z n á m é h o G u t f r e u n d o v a 
s o u s o š í B a b i č k a s dě tmi . „ J e j í m s t ř edem j e s t s ice R a t i b o ř i c k é údo l í , 
j a k to ž á d a l o j i ž samo thema a účel sp i su , ale t o to údol í j e o p r a v d u 
tak s t ř e d e m všech n e j e n ž i v o t n í c h , a le i c i t o v ý c h a m y š l e n k o v ý c h 
o s u d ů Boženy N ě m c o v é , že t ím n i j ak neby l a p o r u š e n a r o v n o v á h a 
v l í čen í o s o b n o s t i B o ž e n y N ě m c o v é . P ř i t o m j s e m však j i ž t am p i l ně 
dbal o všech j i n ý c h s ložek j e j í h o d í la a o s o b n o s t i , a t ak j i ž tam mi ze 
sp i sku o B o ž e n ě N ě m c o v é v R a t i b o ř i c í c h v y r o s t l a p r á c e o z j evu 
B o ž e n y N ě m c o v é v ů b e c . " (Z. N e j e d l ý , 1927, 16n.) . V p ř e p r a c o v a n é m 
sp i su , k t e r ý m se z a b ý v á m , N e j e d l ý p ř e d p o k l á d á z n a l o s t p o d r o b n o s t í , 
ze s p i s o v a t e l č i n a ž i v o t a , p ro to j e n e r o z e b í r á d e t a i l n ě , ale v y b í r á 
p o u z e ty o k a m ž i k y , k t e r é vedou к poznán í v l a s t n í h o j á d r a ž i v o t a 
a dí la B o ž e n y N ě m c o v é . 
Č e t n á d o s a v a d n í l i t e r a t u r a v z t a h u j í c í se к t o m u t o t é m a t u má 
p o d l e N e j e d l é h o dvě ú ska l í . Buď se p ř í l i š z a j í m á o o s o b n o s t 
N ě m c o v é , d o p o d r o b n a r o z e b í r á j e j í osud se všemi i n t i m n o s t i , nebo se 
z a m ě ř u j e p ř í l i š na d í lo , kde p á t r á po r e á l n ý c h p r v c í c h v t e x t e c h . Ani 
j e d e n z t ě c h t o p ř í s t u p ů nám ale n e p o m á h á p lně p o z n a t B o ž e n u 
N ě m c o v o u . P o d s t a t o u p r a v é h o poznán í j e j í o s o b n o s t i j e t o t i ž 
u v ě d o m ě n í si n e o b y č e j n é t v ů r č í s í ly j e j í h o d u c h a , k t e rá n e j e n o m 
p ř e m ě ň o v a l a s k u t e č n o s t v j e d i n e č n é l i t e r á rn í o b r a z y , a le t a k é s v ů j 
ž ivo t a vše ko lem sebe p ř e t v á ř e l a v r ea l i tu vyšš í h o d n o t y . 
S v ě d o m í m t ě c h t o n e d o k o n a l o s t í v p ř í s t u p u к o s o b n o s t i 
N ě m c o v é Z d e n ě k N e j e d l ý u v á d í , že nechce p ř i c h á z e t s ž á d n ý m i 
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novými ob jevy o ž ivo t ě sp i sova te lky . N a o p a k , chce být p růvodcem na 
ces tě do v las tn í pods ta ty dí la a o sobnos t i N ě m c o v é a j e d i n ý 
p r o s t ř e d e k , který к t omuto cíly vede , je podle něj p r o s t o t a ve 
v y j á d ř e n í ve l ikos t i Boženy Němcové . 
Jak je pro Zdeňka N e j e d l é h o typ ické , vidí dí lo a o sobnos t 
Boženy N ě m c o v é če rnob í l e . V tmavém kou tě ponechává bez 
povš imnu t í všechny pochybnos t i a nega t iva , k t e rá by se mohla 
ob j ev i t , a na svě t le se obd ivně a nekr i t i cky vyznává к j e j í m u dílu 
j a k o к n e j k r á s n ě j š í m u z l i t e rá rn ích odkazů d e v a t e n á c t é h o s to le t í 
a podsouvá č tenář i myš l enku , že ne lze snad ani na léz t někoho , kdo 
by j e j í t vo rbu nemi lova l . A s t e jně tak hodnot í i o sobnos t au torky . „I 
Božena Němcová jes t z jev , ve své k ráse a boha tos t i t a k ř k a j e d i n e č n ý . 
I tu, b l í ž í t e - l i se к ní, v id í t e n e j d ř í v e mladou , půvabnou ženu , 
o k o u z l u j í c í v šechno své okolí svou nev ídanou krásou i bys t ro s t í 
svého ducha . Ale p ř i s t oup í t e - l i b l íže , pozná te ihned, že pod svěžím 
tím z j evem skrývá se duše h luboce ponořená v n e j v á ž n ě j š í záhady 
ž ivo ta , j e h o nep řebe rných rados t í i zase nedoz í rných t r u d ů . " (Z. 
N e j e d l ý , 1927, 14n.) . V p ropo jen í krásy a ducha s p a t ř u j e zák lad síly 
j e j í h o působen í . Jak píše , j e j í poznáván í bylo pro něj po celou dobu 
j e h o duševn ího a ž ivo tn ího zrání nevýs lovnou rados t í . Ten to 
nek r i t i cký a g l o r i f i k u j í c í p ř í s tup к osobnos t i Boženy N ě m c o v é j e 
k l í čový ve snaze vys t ihnou t pods ta tu toho , jak ji N e j e d l ý vn ímal . 
Zák ladn ím vyzněním všeho , z čeho Ne j ed lý vy tvář í ob raz 
N ě m c o v é , je myš lenka , že j e j í ve lkou osobnos t je v h o d n é 
b e z v ý h r a d n ě ve leb i t a pouze t ak to na ní nah l í že t . Drze ř ečeno -
z v e l i č o v á n í - se j a k o červená nit l ine ce lou s tudi í a týká se věcí 
poz i t i vn í ch i nega t ivn ích . Už malou Barunku nám u k a z u j e j a k o děvče 
mnohem bys t ř e j š í a l a skavě j š í než j sou j e j í v r s t evn í c i , k te ré navíc 
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musí b o j o v a t s nepř ízn í osudu v podobně nec i t e lné matky , ale k t e ré 
se dokáže se svými s t ras tmi popra t , nepoddá se a zůs t ává l askavá 
a dobrá ke svému okolí a j e š t ě v sobě dokáže p ř i rozeně rozv í j e t své 
u m ě l e c k é nadání , k te ré v ní už v té době zač íná raš i t . „ Je j í vz l e tná , 
t ep lá duše po t ř ebova l a z a j i s t é už tehdy něco v íce , co by ji 
u c h v a c o v a l o , v z r u š o v a l o , než byly p ros té zkušenos t i t a m ě j š í h o 
d í tě te . Či j e š t ě lépe řečeno j i s t ě j i ž tehdy d íva la se Ba runka i na ty 
p ros t é sku tečnos t i kolem sebe okem rozzá řeným, j ež jí to vše 
u k a z o v a l o ve svět le mnohem p r o n i k a v ě j š í m než j i ným d ě t e m . " 
( N e j e d l ý , 1927, 26) . 
V tomto duchu p o k r a č u j e i v l íčení ce l ého ž ivo ta a vývo je 
o sobnos t i Němcové . Roman t i cky ji c h a r a k t e r i z u j e j a k o ve lkou 
osobnos t s mnohými touhami , k te rá se v y r o v n á v a l a a b o j o v a l a 
s p ř ekážkami , k te ré ji p ř ináše l a k a ž d o d e n n í rea l i t a . „I j i nak však 
byla z k l a m á n a ve svých tužbách . N ě m c o v á čeka la , že manže l s tv í j i 
učiní s v o b o d n o u , že jí dá možnos t roz le tě t i se vo lně tam, kam ji j e j í 
tužby nes ly . A zat ím pozna la , že z j e d n é záv i s lo s t i p řeš la do druhé , 
že jes t s t e jně ne svobodná j a k o dř íve , ano j e š t ě hůře , neboť to byla 
n e s v o b o d a t rva lá . Ale N ě m c o v á se nepodda la . N e d o l e t ě l a tam, kam 
ch tě la , ale p řece nez t ra t i l a vůli v z l é t n o u t i . " ( N e j e d l ý , 1927, 45n . ) . 
Avšak z t é to idea l i zace pro dnešn ího č t ená ře vyp lývá ne p ř í l i š 
ž ivý obraz plný vz le tných slov a ve lkých obrazů . Ne jed lý se v t ex tu 
vyž ívá v d r ama t i cké gradac i l í čených udá los t í . R é t o r i c k ý ráz t ex tu 
ale č á s t e č n ě z a s t i ň u j e pods t a tu , tedy sp i sova te l č in cha rak t e r . Celou 
dobu j a k o by ani nemluvi l o osobě , k terá ž i la , j a k o by N ě m c o v á už za 
svého ž ivo ta byla uc t ívanou sochou , a ne ženou p ros lu lou svou 
c i t ovos t í . Ne jed lý je sice schopen ve l i ce p roc í t ěně vy l íč i t j e j í s t ras t i 
i r ados t i , ale na rozdí l např ík lad od velmi s e n z i t i v n í h o T i l l eho 
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po je t í , ze k t e rého prýšt í osobní z au j e t í ž ivo tem N ě m c o v é , má č tená ř 
poc i t , j a k o by N ě m c o v o u vnímal j a k o p lochou ikonu, ke k te ré nemá 
v l a s tně ani žádný hlubší vz tah , což v kon t r a s tu к j iž zmíněným 
ve lkým s lovům nemůže vyzní t j inak než pa te t i cky . 
Pokud j sme se j i ž dos ta l i ke s rovnání s T i l l eho p ř í s tupem 
к ž ivo top i su Němcové , je zde j e š t ě j eden velmi p o d s t a t n ý rozdí l 
souv i se j í c í s to l ik rá t z m i ň o v a n o u T i l l eho snahou o o b j e k t i v i t u 
a k laden í důrazu na o sobnos t v celé je j í š íř i . Rozdí l se p r o j e v u j e ve 
dvou rov inách - výběru udá los t í r e s p e k t i v e mot ivu mís ta , k te ré 
o v l i v ň o v a l y ž ivot Němcové a p o t a ž m o i j e j í l i t e r á rn í t vo rbu , a ve 
způsobu p ředk ládán í a p r o p o j o v á n í oko lnos t í p r o m ě ň u j í c í c h j e j í 
o sobnos t . Oboj í Ne jed lý p ř i z p ů s o b u j e svým p o t ř e b á m , tedy c í lům, 
k te ré si vy tknul zdů razn i t . 
Z a č n ě m e u mot ivu mís ta , tedy R a t i b o ř i c k é h o údol í , k t e r é je 
s t ř edobodem všech N e j e d l é h o rozborů . Kořeny t o h o t o můžeme h leda t 
v N e j e d l é h o zako tven í v poz i t i v i zmu , kde vzn iká p ř e s v ě d č e n í , že 
rod i š t ě svým cha rak t e r em p ř e d u r č u j e j e d i n c o v u osobnos t . Výs tavbu 
a a k c e n t o v á n í mís ta nám navíc p ř e d z n a m e n á v á j i ž nas t íněný vzn ik 
t o h o t o t ex tu , tedy rozp racován í původní s tudie „ B o ž e n a N ě m c o v á 
a R a t i b o ř i c k é údo l í " . Ve všech N e j e d l é h o rozborech je k l í čový obraz 
Ra t ibo ř i c a proměn Boženy N ě m c o v é v pe r spek t i vě vz tahů s mís tem 
j e j í h o dě t s tv í . Větš inu z á s a d n í c h ž ivo tn í ch změn v z t a h u j e 
к Ra t ibo ř i c ím, ať už к př ímým záž i tkům či к p roměnám j e j i c h 
vn ímán í ze s t rany Němcové . Někdy to to směřován í však působ í 
poněkud k rko lomně a nep ř i rozeně . 
Je nu tno ř íci , že v zák ladn í myš lence vz tahu N ě m c o v é 
к Ra t ibo ř i c ím se Ne jed lý n i jak nel iš í od os t a tn í ch osobnos t í 
p o j e d n á v a j í c í c h o j e j ím ž ivo tě . P o u k a z u j e na pevné pou to v z n i k a j í c í 
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j i ž v děts tví a velmi souv i se j í c í s osobou babičky. „Tak j iž tehdy, 
v prvních le tech dě ts tv í , vyros t l na krásné půdě ra t ibo ř i cké , pod 
ochranou dobré a moudré babičky, v duši Němcové celý 
mik rokosmos , celý svět, sice pros tý , ze sku tečnos t í d robných 
a malých, ale všes t ranný a vyrovnaný . A to jes t onen vel iký poklad , 
j e j ž si Němcová odtud do ž ivota , i j ako člověk i j a k o umělec , 
odnes la . Nechť potom př iš lo cokol iv , nechť j a k á k o l i v bouře j í 
zmí ta la , t en to svět zůstal v ní nedo tčen . " (Z. Ne jed lý , 1927, 37). 
S te jně tak není neobvyklá myšlenka , že Ra t iboř ice t ím, že tvoř í 
základ osobnos t i Boženy Němcové , tvoří logicky i východ i sko 
a pods ta tu j e j í tvorby l i te rárn í „To byla vlastní j e j í půda, v níž celá 
j e j í osobnos t tkvěla ne jh lubš ími svými kořeny, a pro to nyní z ní dává 
růst i i své vlastní tvorbě l i t e rá rn í . " (Ne jed lý , 1927, 56). 
V čem se ale liší od os ta tn ích je způsob p rezen tace Ra t iboř ic , 
což je druhý bod výčtu. Sám poznamenává , že aby bylo Ra t iboř i cké 
údolí pro Němcovou ideálním kouskem světa , j e j ím rá jem musí být 
dokona lé . „Nesmí tu proto nic chybět i : ani pros tá svě tn ice ani zář ivá 
p ř í roda , ani proud řeky ani zář s lunce , ani vesel í ani smutní , ani 
šťas tní ani ubozí l idé, ani květy na louce ani ptáci v k řov inách . To 
všechno dohromady, od babičky až po skř ivánka nahoře pod oblaky -
to všechno dohromady jes t Ra t iboř i cké údolí Boženy Němcové . " 
(Ne jed lý , 1927, 37n.) . Jakoby naznačoval mírné p ř i ž ivován í 
a dotváření ideá ln ího obrazu místa . 
Drobným zve l i čován ím, směřováním к ch těnému 
myš lenkovému cíli a j iž zmíněnou snahou ukázat Němcovou j ako 
zásadní osobnos t české l i te ra tury je p rodchnut celý text . Zůs t aneme-
li u srovnání s Ti l leho koncepcí ž ivo top i su jeví se nám N e j e d l é h o 
snahy j a k o poněkud manipu lá to r ské . Bohužel ale i t a to manipu lace 
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poněkud poku lhává , p ro tože Ne jed lý chce N ě m c o v o u na j ednu s t ranu 
h e r o i z o v a t , ale na s t ranu druhou se nechce vzdát obrazu k rásné ženy-
ikony, k te rá bývá v té to době t r ad i čně vn ímána j a k o osoba spíše 
submis ivn í . 
Ce lkovým výběrem ž ivo tn ích udá los t í , oko lnos t í a v l ivů 
sk ládá p ředem vy tyčený obraz . Na rozdí l o T i l l eho n e p ř e d k l á d á 
č tenář i množs tv í ob j ek t i vn í fak tů a n e p o n e c h á v á ho vy tvoř i t si 
v las tn í závěr . Jak j iž zde bylo mnohokrá t p o z n a m e n á n o , chce 
N ě m c o v o u ukáza t j a k o ve lkou , velmi c i tově z a l o ž e n o u o s o b n o s t , 
k te rá s t a tečně b o j u j e s nepř ízn í o sudu , k terou j e j í ž ivot p ře téká . 
„ N ě m c o v á nebyla s tvo řena k tomu, aby dobýva la svě ta za svě tem. 
Jej í duše , plna nesmí rné lásky a p ř í t u lnos t i , př i š la do t o h o t o svě ta , 
n e l a s k a v é h o a t v rdého , aby mu z toho , co sama ne jv í ce mi lova la , 
vy tvo ř i l a zář ivý obraz pravé , t ep lé lásky , p ravé , t ep lé l i d skos t i . Ale 
tím bylo j e j í pos lání s k o n č e n o . " (Ne jed lý , 1927, 176). 
Bohužel ale opro t i své snaze , v r šen ím důkazů o j e j í c h 
úžasných v l a s tnos t ech vy tvář í obraz v í ceméně pas ivní dámy, k te rá je 
sice chy t r á , s t a t ečná a nikdy se nevzdává , ale j i nak o j e j í m 
c h a r a k t e r u nev íme celkem nic, pouze to, jak r eagova l a na sku t ečnos t i 
a oko lnos t i , k te ré jí ž ivot p ř ináše l . Nav íc t ím, že to byly vě t š inou 
n e r a d o s t n é udá los t i , vyvo lává t en to obraz spíše p ř i r o z e n o u l í tos t nad 
t ěžkým ž ivo tn ím údě lem. T ímto snaha o hero izac i o s o b n o s t i N ě m c o v é 
poněkud poku lhává . 
Nav íc zde docház í j e š t ě к j ednomu ne p ř í l i š p ř i r o z e n ě 
působ íc ímu výkladu p ř í t omných udá los t í s oh ledem na budouc í 
t v o r b u , konk ré tně Ne jed lý s m ě ř u j e к napsání Bab ičky . Již od rozboru 
prvn ích pohádek j sou c h a r a k t e r i s t i k y j e j í t vo rby i o sobnos t i N ě m c o v é 
v y s v ě t l o v á n y se - z počá tku nenápadným a pos l éze j i ž nap lno 
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vyřčeným - z ře t e l em к n a d c h á z e j í c í m u vzniku j e j í h o ž i v o t n í h o dí la . 
„Ty to zkušenos t i , myš lenky i ci ty Boženy N ě m c o v é nemohly pak 
ovšem nepůsob i t i i na j e j í umění. ( . . . ) Tím vážně j š í za to jev i l se j í 
nyní ten obraz , který nos i la j i ž od dě ts tv í v duši j a k o ne jd raž š í svů j 
m a j e t e k : obraz ž ivo ta v Ra t ibo ř i ckém údol í . I ten se jí ovšem nyní 
j ev i l poněkud j inak než dř íve . Nebyly to j i ž h ravé v id iny š ťa s tného 
mládí , nýbrž h luboce p roc í t ěný , j e d n o t n o u ideou v z á j e m n é lásky 
ozá řený obraz č i s tého , o p r a v d o v é h o ž ivo ta . To však byla t aké 
pos lední j e š t ě zkouška , j í ž musel t en to obraz p ro j i t i , aby byl 
dokona lý . Až dotut měl j i ž vše , čeho po t řebova l ke své e s t e t i cké 
d o k o n a l o s t i . Nyní však dosta l i svou pravou morá ln í h loubku . A tak 
duch N ě m c o v é byl p ř ip raven , aby vydal d í lo nad j i né vzácné . 
BABIČKA mohla se s tá t i s k u t k e m . " ( N e j e d l ý , 1927, 8 5 n ) . 
V N e j e d l é h o podání se vše v dosavadn ím ž ivo t ě Němcové s téká , 
t éměř každá událos t má svů j vl iv a vy tvář í moza iku , k te rá má 
podpoř i t gen ia l i tu toho to vý tvoru . 
V p ředmluvě knihy Ne jed lý uvádí , že j e h o záměrem je skrze 
vší p r o s t o t u vy j ád řen í dovés t č tenář к „nade všemi c h y t r o s t m i 
a f a l e š n o s t m i světa vysoko se v z n á š e j í c í m u z j evu B O Ž E N Y 
N Ě M C O V É . " (Ne jed lý , 1927, 21) Veškeré úvahy, k t e ré v tomto tex tu 
ná s l edně na l ezneme , j sou vždy psány tak, aby p o d p o r o v a l y obraz 
s p i s o v a t e l č i n y ve l ikos t i . Již v pop isech malé Ba runky se d o z v í d á m e , 
že p řečn íva l a nad svými v r s t evn íky , j a k o žena vyn ika l a svou 
l a s k a v o s t í , dobro tou a s t a t ečnos t í . Jako by ani nebyla malou 
ho l č i čkou a pozdě j i ženou a matkou , ale o sobou předem u rčenou 
a pos l éze nap lňu j í c í svůj velký osud. Avšak t a to dobře míněná snaha 
se v ce lkovém vyznění jev í j a k o k o n t r a p r o d u k t i v n í . Č tená ř kvůl i 
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předem j a s n é m u vyzněn í nemá p ros to r vy tvoř i t si v las tn í názor či 
b l ižš í vz tah к Němcové . 
Autorem podporován je i pohled na j e j í o s o b n o s t a všechny 
úvahy o j e j ím ž ivo t ě se z ře te lem к Ra t ibo ř i ckému údol í . J e d n o t l i v é 
udá los t i se točí v sous t ř edných k ruz ích okolo t oho to mís ta či sp íše 
j e h o vl ivu na p r o m ě ň u j í c í se vn ímání a na tvůrč í s chopnos t i Boženy 
N ě m c o v é a je mu p ř i suzován zásadní vl iv . 
Pro dokres len í j e j í ve l ikos t i ani zde nechybí zmínky 
0 t r ag i čnos t i j e j í h o osudu . I ta to část j e j í h o ž i v o t a je p o j a t a j a k o 
p ř í l e ž i t o s t к zdůrazněn í významu N ě m c o v é a je j í znovu využ i t o к 
vyzdv ižen í j e j í dokona los t i a h rd ins tv í . Dokáže p řes tá t veške rou 
hmotnou nouzi a, jak by řekl N e j e d l ý , j e š t ě vzmoc t svého ducha 
к ve lkým l i t e rá rn ím poč inům. 
„A nyní j d ě m e do R a t i b o ř i c k é h o údol í . Co tam z e j m é n a u v i d í m e ? 
J i s tě že z j ev ve lké ženy, k te rá celé to údolí posvě t i l a svou láskou 
1 svým u t rpen ím. Jej í duch pů jde pak s námi od mís ta к mís tu 
a odhal í nám půvab, j ímž to vše působ i lo na j e j í l á skyp lnou duši . Tak 
však t aké j e d i n ě poznáme ce lou , zá ř ivou a přece ve v z p o m í n c e i tak 
měkce d o j e m n o u krásu k ra j e , ž ivo ta i díla BOŽENY N Ě M C O V É . " (Z. 
N e j e d l ý , 1927, 181). 
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2.3. F R A N T I Š E K X A V E R Š A L D A - B O Ž E N A N Ě M C O V Á 
S t r o c h o u n a d s á z k y lze Ša ldu o z n a č i t j a k o f e m i n i s t i c k é h o 
a u t o r a . Skrz ce lé j e h o d í lo se t á h n e z á j e m o o t á z k u p o s t a v e n í ž eny 
a o b r a n a před p ř e d s u d k y z e s m ě š ň u j í c í m i j e j i c h s c h o p n o s t i . Za 
v š e c h n y z m i ň m e k u p ř í k l a d u s tať Ž e n a v poes i i a v l i t e r a t u ř e , 
n a l e z n e m e ji v s o u b o r u Bo je o z í t ř ek . 
N ě m c o v o u si vyb ra l j a k o vzo r už v č l ánku S l o v í č k o 
0 ž e n s k é m uměn í v y d a n é m v roce 1907. „ M o d e r n í naše žena mus í 
s n a ž i t i se, aby k u l t u r n ě a v ě d o m ě v y k o n a l a to , v y p r a c o v a l a to , na co 
l e ckdy j en svým g e n i á l n í m i n s t i n k t e m u d e ř i l a n e z a p o m e n u t e l n á 
B o ž e n a N ě m c o v á . " ( Š a l d a , 1951, s. 181). P ř i b l i ž u j e zde N ě m c o v o u к 
s v ě t o v ý m a u t o r k á m a z m i ň u j e j i j a k o naši největší spisovatelku 
a nejryzejši umělkyni slova. 
Šalda se ve svých e s e j í c h к N ě m c o v é ve lmi rád v rac í 
a r o z e b í r á r ů z n é s t r á n k y j e j í o s o b n o s t i a t v o r y , p o d l e z v o l e n é h o 
t é m a t u . J a k o s t ěže jn í pro t u t o prác i j s e m v y b r a l a č ty ř i e s e j e - B o ž e n a 
N ě m c o v á ( rok vydán í 1911) , K a r o l i n a Svě t l á a Jan N e r u d a ( r .v . 
1911) , J u b i l e j n í l í s t ek - p o n ě k u d p o d i v n ý ( r .v . 1922) a B á s n i c k ý typ 
B o ž e n y N ě m c o v é ( r .v . 1934) . T y t o s taví j i s t é z á k l a d y Š a l d o v ý c h 
p o h l e d ů na N ě m c o v o u , ale d o p l n i l a j s e m j e o z a j í m a v á s r o v n á n í 
1 z j i n ý c h j e h o t e x t ů , za v š e c h n y v y j m e n u j i t ř e b a S l o v í č k o o ž e n s k é m 
uměn í . 
Pro vě t š inu Š a l d o v ý c h prac í j e p ř í z n a č n á p o z o r n o s t 
к u m ě l e c k ý m p r o g r a m ů m a d e t a i l n í p r o m ý š l e n í z n a k ů k o n k r é t n í c h 
děl , k t e r é u r č u j í j e j i c h p ř i ř a z o v á n í к j e d n o t l i v ý m s m ě r ů m . Z t o h o t o 
úhlu p o h l e d u naz í r á i d í lo N ě m c o v é a j e pro ně j z á k l a d n o u p ro 
u c h o p e n í v n í m á n í ce lé j e j í o s o b n o s t i . Je t o t i ž j e d i n ý , ze v š e c h v t é t o 
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práci p o p i s o v a n ý c h au to rů , kdo se na Němcovou dívá č i s t ě skrze j e j í 
t vo rbu . „Dí lo Boženy Němcové souvis í svou genes í s j e j í m ž ivo tem 
zv l á š tn ím , nezvyk le důvěrným z p ů s o b e m ; ne ovšem s ž ivo tem 
v n ě j š í m , nýbrž s ž ivo tem vn i t řn ím; s ž ivo tem senz ib i l i t y své au to rky ; 
s ž ivo tem vzně tů , c i tů , tuch , snů, přání , dou fán í i v z p o m í n e k . " 
(F .X .Ša lda , 1950, 74). Téměř vůbec neřeš í ž i v o t o p i s n á f ak t a , p rob í rá 
se po je t ím pos tav , dobra a zla, p ř í rody , lásky, světa a da l š ího 
v j e j í c h d í lech a z d ů v o d ň o v á n í m toho , proč ty to s ložky své t vo rby 
po ja la p rávě t ímto způsobem, sk ládá j e j í podob iznu . 
Jeho idea vycház í z popřen í u č e b n i c o v é poučky , že dí lo 
Boženy N ě m c o v é stoj í na p řechodu od roman t i smu ke s p o l e č e n s k é m u 
rea l i smu . „Sedneš - l i např ík lad s tou to v šeobecnou fo rmu l í v h lavě 
к sebraným spisům Boženy Němcové a dáŠ-li se do j e j i c h če tby , 
p ro t í r á š si záhy zrak a v y m a ň u j e š se zá roveň ze zak l ínac í síly t é to 
f o r m u l e . Vidíš záhy, že dí lo j e j í n e k r y j e se s tou to f o r m u l í ; že leží 
v íce mimo proud a tok v šeobecných ideí l i t e r á rn í ch , než se zdá 
l i t e rá rn í h i s tor i i a než toho p ř ipouš t í ; že j e s t i v íce snem i v íce 
lékem a hrou , než posud t u š i l a . " (F .X .Ša lda , 1950, 74). Ta to 
myš l enka v y m e z u j e zák ladn í r ámec Šaldova poh ledu , k terý 
n a l e z n e m e v každém j eho tex tu o Němcové . 
Vnímá to t i ž je j í ž ivot způsobem velmi d ů v ě r n ě s e m k n u t ý 
s j e j í m dí lem. Podle Šaldy je to t i ž psaní pro N ě m c o v o u v y k o u p e n í m 
z r eá lného ž ivo ta . Její svět j e „nade všecko pomyš len í t r u d n ý , 
s t r a s tný , bo les tný i p o k o ř u j í c í ; zmařený a obě tovaný v l a s tně od 
chv í l e , kdy se p r o v d a l a . " ( F . X . Š a l d a , 1950, 74). Ve všech t ex t ech 
Šalda suges t i vně z d ů r a z ň u j e j e j í osobní u t rpen í , to je pro něho 
zák ladn í s ložkou je j í o sobnos t i . Toto poje t í k o r e s p o n d u j e s dobovým 
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s t anov i skem, u t rpen í to t iž bylo vn ímáno j a k o hodno ta p o v z n á š e j í c í 
č lověka к vyšš ím ú rovn ím byt í . 
Zd ro j ú t rap vidí v nu tnos t i uživi t rod inu svým psaním a v j e j í 
p ř i rozené e m a n c i p o v a n o s t i . Ale jak j iž bylo p o z n a m e n á n o , z t é to 
nouze se v y m a ň u j e díky psaní . „Je j í t vo rba l i t e rá rn í a básn ická byla 
jí t ě š i t e l kou v tomto ž ivo tě a vykup i t e lkou z n e j h o r š í c h muk; dobrou 
v í lou , k te rá ji u spáva la h ladovou a vys í l enou a bud i l a jí ráno vší 
p r a v d ě p o d o b n o s t i navzdory o svěženou a důvě ř ivou , ho tovou nést i své 
nad l id ské b ř emeno o nové k ř í žové zas taven í dá l e . " ( F . X . Š a l d a , 1950, 
74n . ) . Vyzdv ihován í tvorby nad ž ivotní rea l i tu je t yp ickým rysem 
moderny 90. let , dílo bylo vn ímáno j a k o ex i s t ence vyšš ího řádu. 
V j e j í m dí le se tedy z h m o t ň u j e celý j e j í svět vn i t řn í , zde nám 
teprve u k a z u j e své pravé já - své c i ty , sny, tužby , přání 
a vzpomínky . Takto Šalda p ř e d s t a v u j e j e j í úp lnou tvá ř , z níž v y z a ř u j e 
n e u t u c h a j í c í touha po harmoni i a s j ednocen í ce lého svě ta a všech 
l idí . 
Jeho pohled na ni u r č u j e i j e d i n e č n o s t , k te rou Šalda 
u Němcové , ať už v j e j ím svě tě reá lném či i m a g i n á r n í m , vidí vzn ika t 
z lásky к l idem a z víry v dobro tu l idského s rdce . Šalda ale 
z d ů r a z ň u j e , že láska u N ě m c o v é je nee ro t i cká , je p r o j e v e m v l í dnos t i 
a důvěry , j e b l ahodá rnou mocí , k t e rá dokáže uděla t č lověka šťas tným 
a rozv í j e t ho a zuš l echťova t celou j e h o o sobnos t , láska je pro ni 
mravním zákonem. 
Toto je pro Šaldu zák ladn ím určen ím celé v z t a h o v é l inie j e j í 
o sobnos t i . N e k o n e č n ě o tv í rá svou náruč pro os ta tn í . Z d ů r a z ň u j e 
hmo tné u t rpen í , k te ré f o r m o v a l o j e j í ž ivo t zvenku , v j e j í m vn i t řn ím 
ž ivo t ě je však p roduk tem lásky nesmí rná d r u ž n o s t . Ačkol iv j e 
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Němcová během ž ivo ta ne sče tněk rá t zk lamána č l o v ě k e m , s tá le znovu 
a znovu mu v y k r a č u j e vs t ř íc . 
N ě m c o v á touží po j e d n o d u š e j i n a v a z o v a n ý c h , p e v n ě j š í c h 
a s t á l e j š í ch c i tech . Lidé j sou pro ni t v o r o v é krásn í , obě tav í , d ružn í 
a u š l ech t i l í . Z lo , j a k o b y n e e x i s t o v a l o , pokud už se ob jev í j e to jen 
z k o u š k a či p ro s t ř edek к náp ravě by tos t i . Dycht í po spo l ečném 
h a r m o n i c k é m souži t í všech lidí bez u rčován í původu a za řazován í do 
soc i á ln í ch v r s t ev . Vše to to jí s i lně z a s t ř e š u j e l a skavá víra v Boha . 
Je j í Bůh tvoř í vy touženou harmoni i , sám s e s t u p u j e к č lověku 
a povznáš í j e j . Takto vypadá svě t , ve k te rém si p ře j e ží t . Jej í t ouha 
ale není za t rpk lá , nedr t í ji n e d o s a ž i t e l n o s t t oho to ideá lu . Ut íká sem 
z tv rdé rea l i ty a ž i j e si zde svůj druhý zář íc í ž ivo t , který jí p o m á h á 
přes tá t sku t ečnos t . 
Pro úplné dokres l en í obrazu je ale nu tné př ida t s rovnání 
s Karo l ínou Svět lou , k teré dosavadn í l a skavé po je t í o sobnos t i 
N ě m c o v é poněkud pře táč í . To, co ve t řech zmíněných t ex t ech Šalda 
vnímá j a k o sílu к p řekonáván í ž ivo tn ích s t ras t í , ve s rovnán í se 
Svě t lou u k a z u j e j a k o p ros to tu j e j í duše . „Božena N ě m c o v á j ak v íme 
dnes b e z p e č n ě z j e j í h o ž i v o t o p i s u , nebyla nadána s i lnou vůl í , ani 
h loubavou duší j a k o Svět lá ; odo láva l a - l i bědám ž ivo tn ím n ě j a k o u 
dobu, odolávala j im právě j en : nepřekonávala jich. Byla nadána jen 
j a k o u s i v y t r v a l o s t í a houževna to s t í v t r pnos t i , j akou míva j í p rávě 
velmi čas to l idé j e j í h o rázu a d u š e v n í h o us t ro jen í . Neby la ani ob ryně 
rozumem ani mravní heros : od ř íkán í , s e b e p ř e m á h á n í , odosoben í - to 
v š e c k o bylo jí v pods t a t ě cizí . (F .X .Ša lda , 1956, s .252) . Náhle s ta tě 
plné pochopen í a obdivu к Němcové poněkud hořknou a o b j e v u j e se 
obraz p ros té sp i sova te lky , k te rá sice má dar vy tvoř i t k rásný p ř íběh , 
ale mravní pos lání j e j í c h tex tů je sp íše ideálem či p řán ím, jež jí 
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pomáhá p řek l enou t nesnáze v las tn í r ea l i ty . „Celá t v o r b a Boženy 
N ě m c o v é j e s t t ak to na ivně r e a l i s t i c k á s p o h á d k o v o u f a b u l i s t i k o u , j ak 
si j i sp řáda j í s rdce ž ivo tem s tá le z r aňovaná , ale p řece nikdy j ím 
n e d o m u č e n á a nedob i t á . Němcová byla j akýs i l a skavý e p i k u r e j e c 
s rdce a duše; Svět lá př ísný a n e s m l o u v a v ý pur i t án , s to ik , k terý má 
smysl pro hrdou krásu ve l iké mravní pózy. Jedna un ika la svou 
tvo rbou svému ž ivo tn ímu u t rpen í a ž ivo tn ím bědám a s t r ázn ím; d ruhá 
hně t la ž ivot po n e j v n i t ř n ě j š í c h z k u š e n o s t e c h své duše a f o r m o v a l a j e j 
po ideá ln ím pra typu , po zák ladn ím poznán í svého mravn ího světa . 
(F .X .Ša lda , 1956, s .253) . 
Šalda nám tedy u k a z u j e Boženu N ě m c o v o u j a k o ženu dvou 
tvář í , ženu ž i j íc í si svů j pa radox , ženu t vo řenou ze snů a ideá lů . 
V závěru j e d n é své ese je Šalda ř íká : „Němcová byla v něm (ve 
vz tahu s He lce l e t em) ne h rd inkou , nýbrž jen ženou. A to t aké úp lně 
s tačí : ženou v plném celém k rásném smyslu s l ova . " ( F . X . Š a l d a , 1922, 
s .34) . Zde se do svého pa radoxu dos tává i Šalda. Na j e d n u s t ranu se 
ze své poz ice z a s a z u j e o z lepšen í pos taven í ženy ve spo l ečnos t i 
a u k a z u j e ve l ikos t z jevu Boženy Němcové , na d ruhou s t ranu 
z p á t e č n i c k y v y z d v i h u j e t rad ičn í hodno ty žens tv í - k rásu , dobro tu 
a lásku, a navíc tu v y z d v i h o v a n o u největší spisovatelku a nejryzejši 
umělkyni slova v pods t a t ě sráží obrazem na ivky , j e j í ž t vo rba je s ice 
l a skavá a č t ivá , ale n e d o s a h u j e p o ž a d o v a n ý c h mravn ích výš in . 
Kdyby Šalda mohl p a r a f r á z o v a t Fuč íka , možná bychom si 
v t i tu lu n ě j a k é h o j eho č lánku moli p řeč í s t - Božena N ě m c o v á , t rp íc í 
či t ouž í c í ? „Kolem ní byl mráz, tma; v ní bo les t , muka, z o u f á n í . Ale 
s rdce j e j í zp íva lo přece svůj k ladný ideální p ro t e s t , p o s t u l o v a l o 
v šecko , čeho nebylo ve sku t ečnos t i ; l ids tv í , k rásu , b ra t r s tv í , vo lnos t , 
ha rmon i i , sp r aved lnos t , souc i t , lásku i B o h a . " (F .X .Ša lda , 1950, 84). 
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2.4 . J U L I U S F U Č Í K - B O Ž E N A N Ě N C O V Á B O J U J Í C Í 
S p e c i f i c k á s i t u a c e za p r o t e k t o r á t u p ř i v e d l a Ju l i a F u č í k a na 
s k l o n k u t ř i c á t ý c h let к z á j m u o l i t e r a t u r u doby n á r o d n í h o o b r o z e n í . 
U d á l o s t i let 1938 a 1939 ho roku 1940, t edy v roce 120. v ý r o č í 
n a r o z e n í B o ž e n y N ě m c o v é , p ř i v e d l y к vydán í s t ud i e o j e j í m ž i v o t ě . 
T ě ž k é obdob í po M n i c h o v u p r o ž í v á n í tzv . d ruhé r e p u b l i k y o t e v í r a l o 
nové p e r s p e k t i v y při p o h l e d u na obdob í n á r o d n í h o o b r o z e n í . B o ž e n a 
N ě m c o v á a j e j í doba se t edy s ta ly i d e á l n í m t é m a t e m hned n a d v a k r á t . 
Na p o z a d í p r o m ě n s p o l e č n o s t i doby N ě m c o v é o r i e n t o v a l se 
a p ř e m ý š l e l o h o d n o t á c h svého času . A u k a z o v a l , že č l o v ě k , v t o m t o 
p ř í p a d ě nav íc žena , d o k á ž e s t ě ž k o s t m i doby s v é h o ž i v o t a b o j o v a t . 
J u l i u s Fuč ík vycház í z t e h d y j i ž v š e o b e c n é z n á m o s t i o s u d u 
B o ž e n y N ě m c o v é . N e z a b ý v á se t edy c h r o n o l o g i c k y j e j í m ž i v o t e m , 
n e p r o b í r á se p o p u l á r n í m i o t á z k a m i o k o l o j e j í h o p ů v o d u , n e a n a l y z u j e 
v ý v o j j e j í o s o b n o s t i a o k o l n o s t i a o soby , k t e r é na ni měly v l iv . 
Z a b ý v á se z á s a d n í m i ž i v o t n í m i o t á z k a m i , t ím, j a k j e B o ž e n a 
N ě m c o v á p ro sebe u c h o p o v a l a , a j a k b o j o v a l a za z l e p š e n í byt í p ro 
k a ž d é h o . Fuč ík tedy v y c h á z í ze z á k l a d n í c h m y š l e n e k s o c i a l i s m u 
a z a m ý š l í se nad t ím, j ak j e a u t o r k a v n í m a l a a p o j í m a l a ve svém 
ž i v o t ě . 
T u t o m y š l e n k u p o d p o ř i l hned na p o č á t k u t e x t u s r o v n á n í m 
s j i n ý m i v e l k ý m i ženami č e s k é h i s t o r i e , k t e r é ovšem z ů s t a l y v í ce či 
m é n ě z a p o m e n u t y . „Jen j e d i n é ž e n s k é j m é n o z t ěch dob j e t edy j e š t ě 
dnes o b e c n ě j i z n á m o a p ř e ž i l o m n o h é z j m e n n a d a n ě j š í c h 
a v ý r a z n ě j š í c h m u ž s k ý c h v r s t e v n í k ů : j m é n o M a g d a l e n y D o b r o m i l y 
R e t t i g o v é " , (J. Fuč ík , 1973, 13n) . K t e r á ovšem z t o h o t o i d a l š í c h 
s r o v n á n í v kn ize n e v y c h á z í j a k o u z n á v a n á a u t o r k a , nýb rž j a k o 
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pro to typ své doby. Doby, k t e rá ve svou malos t í , šosác tv ím 
a s e n t i m e n t e m , u m o ž ň u j e vy tvo ř i t kon t ra s tn í obraz ve l i kos t i Boženy 
Němcové . 
Fučík R e t t i g o v é neup í rá zás luhy , ale t aké ji n e v y z d v i h u j e 
j a k o j akýs i p řev ra tný z j ev naší l i t e ra tu ry . P o s l o u ž i l a mu zde spíše 
j a k o model pro výs t i žný rozbo r l i t e ra tu ry období b i e d e r m e i e r u j a k o 
doby, k te rá podle Fuč íka „za t í ž i l a každého t v o ř i v é h o j e d i n c e h rubou 
d e f o r m a c í " a také j a k o kontras t pro ve l ikos t k a ž d é o sobnos t i , která 
se odváž i l a vys toup i t z toho to „ m ě k o u č k é h o " světa . „Jenom právě 
když si uvědomíš b i e d e r m e i e r o v s k o u kas t rac i sp i sovné řeči a j e j í 
mocnou vládu v p ř e d b ř e z n o v é l i t e r a tu ře českého m ě š ť a n s t v a , j e n o m 
tehdy pochop í š , nač pro span i los t prózy Boženy N ě m c o v é zce la 
z a p o m í n á m e : že Němcová je s lovesná buř ička , že provádí l i t e rá rn í 
r evo luc i a dbá j e j í c h výbojů důs l edně j i než mnozí , k teř í př i š l i po ní. 
Jen p ro to se může stát z a k l a d a t e l k o u modern í české p r ó z y . " (J. 
Fuč ík , 1973, 23). 
Za druhý opěrný bod při t vo rbě c h a r a k t e r i s t i k y o sobnos t i 
Boženy N ě m c o v é si Fučík zvol i l o tázku r o v n o c e n n o s t i v p o s t a v e n í 
muže a ženy v době j e j í h o ž ivo ta . Rovni si j s o u pouze ve 
s e š n ě r o v a n o s t i a spou tanos t i při vys tupován í na v e ř e j n o s t i , j i nak j e 
žena v t ehde j š í spo lečnos t i chápána pouze j a k o doplněk č lověka -
muže . „Žena té to spo lečnos t i smí znát jen pov innos t i svého tě la , 
svého ducha , svého c i tu . Nesmí znát práva tě la , p ráva ducha , p ráva 
c i tu . Nemá p ráva . " (J. Fučík , 1973, 27). 
Žens tv í p o p i s u j e j a k o po všech s t r ánkách z n e v ý h o d ň u j í c í 
s tav , v níž je žena chápana pouze j a k o matka , hospodyně a osoba 
plně se p o d ř i z u j í c í svému muži . „Božena N ě m c o v á má odvahu poruš i t 
tu to „ m o r á l n í " i l i t e rá rn í k o n v e n c i . " (J. Fuč ík , 1973, 20). 
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A na t ěch to dvou p i l í ř í ch , v y s t i h u j í c í c h Fuč íkem to l ik 
o b d i v o v a n o u odvahu Boženy N ě m c o v é p o u k a z o v a t na nešvary své 
doby a b o j o v a t proti nim, s taví au tor dynamický prof i l au to rky -
buř ičky . 
Jak j iž p ředes í l á t i tul t é to knihy Fučík vidí a u k a z u j e Boženu 
N ě m c o v o u j a k o r e v o l u c i o n á ř k u . V y s t i h u j e j e j í působen í na t e h d e j š í 
spo l ečnos t j a k o „Oheň , v s t u p u j í c í do mr tvého moře . " (J. Fuč ík , 1973, 
36) . P o p i s u j e k l idné začá tky j e j í tvorby , kde se v první básni Ž e n á m 
českým v y s l o v u j e pouze к poslání českých matek v y c h o v á v a t své dět i 
pro v las t , za což sk l id i la obdiv a rozš í ř i l a t ím okruh svých p ř í z n i v c ů . 
Už zde Fučík spa t řu j e „onu mocnou a t v r d o š í j n o u s a m o s t a t n o s t n i t ra 
a b y t o s t n o u o r g a n i z o v a n o s t Boženy N ě m c o v é , v j e j í m ž znamen í 
v í těz í j a k o s p i s o v a t e l k a . " (J. Fuč ík , 1973, 37n . ) . Spa t řu j e j i 
v k r i t i ckém sebehodnocen í au to rky , v uvědoměn í si v l a s tn í 
svázanos t i veršem a v n e d o s t a t k u síly ho ov l ádnou t к p lnému 
v y j á d ř e n í v las tn ích myš lenek . Rozv inu t í j e j í h o s l ovesného umění v id í 
už v p rvn ích pohádkách , k te ré maj í „ imag inačn í s i lu, svěží 
emoc ioná ln í výraz , s lovo , k te ré není l apeno z pově t ř í , ale k t e ré má 
kořeny h luboko zapuš těné . Tady t ep rve poznáváš ženu, k t e rá má co 
ř í c i . " (J. Fučík , 1973, 39). Ženu, k te rá p r o s t ř e d n i c t v í m pohádek a své 
dalš í tvo rby hledá smysl v l a s tn ího ž ivo ta a ideá ln í u s p o ř á d á n í 
spo l ečnos t i obecně . 
Opět se zde v rac íme к o t ázce r o v n o p r á v n é h o pos taven í ženy 
a muže, j e j í ž uchopen í Fučík p o d r o b n ě ana lyzu j e . N a d š e n ě p ř i j í m á 
j e j í ces tu к j ád ru p rob lému, j e j í h ledán í , ale n e s p o k o j u j e se s j e j í m i 
závěry . Božena Němcová n e s p a t ř u j e pods ta tu r o v n o p r á v n o s t i ve 
snaze žen podoba t se mužům, ale v právu obou na spo lečnou 
spo lup rác i pro dokona le j š í o rgan izac i svě ta . Podle Fuč íka „Tak j a s n ě 
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to nebylo u nás ř ečeno nejen před Boženou N ě m c o v o u - tam ovšem 
ne, vždyť j e j í s lova j sou doby va te l ská , ob rácená prot i všemu 
p ř e d c h á z e j í c í m u názoru na ženu -, ale ani d louho , d louho ne po ní. 
Teprve soc i a l i smus let d e v a d e s á t ý c h to dovede t ak to f o r m u l o v a t . " (J. 
Fuč ík , 1973, 43). Dále v myš lenkách p o s t u p u j e к p o t ř e b ě rovných 
p ř e d p o k l a d ů obou pohlav í , konk ré tně к rovnému p ř í s t upu ke 
vzdě lán í , v tom to t iž sama cítí svů j hand icap . V tomto bodě se ale 
s Fuč íkem rozcháze j í . Vytýká j í , že nedospě la až ke ko řenům -
к h o s p o d á ř s k é nezáv i s los t i „, k te rá právě jí pomáha l a к s v o b o d n ě j š í , 
t ř eba k ru tě bědné e x i s t e n c i . " (J. Fučík , 1973, 44). 
A právě n e d o s t a t e č n é vzdě lán í podle Fuč íka u rč i lo h ran ice 
myš lenek Boženy Němcové . Měla s ice mimořádné soc iá ln í c í t ěn í , 
j e h o ž zdro j hledá Fučík v j e j í m původu . Srovnává zde opět Boženu 
N ě m c o v o u , j ako ženu z lidu a j e j í vz tahy k nim j a k o vz tah 
z á p l a t o v a n é к z áp l a tovaným, a M a g d a l e n u Dobromi lu R e t t i g o v o u , 
j a k o zbožnou a r o z š a f n o u paní domu z L i t o m y š l e , k te rá má 
n e d ů v ě ř i v ě až š t í t ivě „ d o b r o d u š n ý " vztah к chudým. Tato 
z ú č a s t n ě n o s t byla v l i t e r a tu ře t ehde j š í doby o j e d i n ě l á a pomoh la 
N ě m c o v é к dokona lému pos t i žen í obrazu spo lečnos t i z evn i t ř , ale 
ve ške rá t a to j e j í poznán í j sou in tu i t ivn í , což se s ta lo u r č u j í c í m pro 
j e j í v idění svě ta . Zde Fučík naráž í na t rad ičn í d o b o v á k l i šé . Pod 
v l ivem Šaldy je to t iž N ě m c o v á v t é to době v iděna j a k o sice v n í m a v á , 
ale nep ř í l i š h loubavá osoba . „Vyciťuje vše, co jen možno vyc í t i t . Tak 
poznává p ř e v r a t n é myš lenky , j e ž jí n ikdo nemohl a k t e ré n ikde 
nemoh la vyč ís t - ne snad pro to , že j e š t ě nikým neby ly vys loveny , ale 
p ro to , že jí byly n e p ř í s t u p n y . " (J. Fučík , 1973, 63n. ) . Je j í 
s o c i a l i s t i c k é myš lenky o p roz ívan í ž i v o t a ov l ivněném s p o l e č e n s k ý m i 
poměry z n ichž j e d i n e c pocház í naráž í na nemožnos t k o n f r o n t a c e 
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s podobnými ideami . J ed inou oporou v t ěch to úvahách jí byl 
b rněnský F ran t i š ek Ma touš Kláce l , k terý se ale pohybova l 
v i dea l i s t i ckých s f é r ách , opro t i konk ré tn ímu poznáván í a p rož íván í 
N ě m c o v é . „ N ikdo v Čechách jí nemůže říci víc , než sama ví. N ikdo 
neví víc, než sama vy tuš i l a . Je dál se svým in tu i t ivn ím p o z n á v á n í m 
než kdoko l i z j e j í c h v z d ě l a n ý c h přá te l , u nichž h ledá pomoci . A tak 
sama s toj í před c í lem svého ús i l í , k terý je na dosah ruky - a p řece 
oddě len sedmi závorami nevědění." (J. Fučík , 1973, 65n . ) . 
Další p řemýš len í - o možných s p o l e č e n s k ý c h změnách -
zůs t ává v í ceméně snem. N ě m c o v á dokáže b ravu rně popsa t 
a ana lyzova t u rč i tou s i tuac i , ale dál už se n e d o k á ž e vyrovna t 
s rozpory , k te ré v ní vyc í t i l a a sk louzává к šťas tným koncům. Tato 
t e n d e n c e se podle Fuč íka dá vys topova t t éměř v každém j e j í m dí le . 
Někde je z ř e t e lně j š í a j i n d e v íce p r o p r a c o v a n á , tedy sk ry t ě j š í . Je to 
v ý c h o d i s k o z nouze , p ro tože Němcová žádné r e á l n ě j š í 
a u s k u t e č n i t e l n é řešení nezná . Ale ani ta to „z nouze c tnos t " , byť 
sebenás i 1 ně j š í , nezní Fuč íkov i f a l e š n ě , nachází v t o m pouze dě t ské 
p ře svědčen í o v í t ězs tv í dobra nad z lem. „Děts tv í č lověka - a s t e jně i 
dě ts tv í l idské spo lečnos t i - zná n e j k r á s n ě j š í , č i ré , k ř i š ť á l o v é vz tahy 
mezi l idmi. Je to ž i vo todá rná krása , k terá pak t e skně zmí rá , 
z a sypána , zne tvo řena někde h luboko v srdci každého č lověka -
a nikdy neumírá doce la . A pro ni, pro tu to l idskou krásu , se N ě m c o v á 
vrací к dě ts tv í vždy, když své vidění ž ivo ta chce završ i t výh ledem do 
rados t i a š t ě s t í . " (J. Fučík , 1973, 69). Fučík podo týká , že i to to 
p ř e svědčen í j e čas to chápáno j a k o na ivn í , podle něj j e to ale chyba , 
p r o t o ž e j e d i n ě víra v dobro může lidi dovés t ke k ř i š ťá lově č i rým 
v z á j e m n ý m vz tahům. 
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Všechny výše nas t íněné s p i s o v a t e l č i n y v l a s tnos t i a myš lenky 
dů lež i t é pro Fuč íkovu c h a r a k t e r i s t i k u se scháze j í v j e d n o m bodě , 
v bodě , k terým au tor tex tu v y s t i h u j e t r a g i č n o s t j e j í h o osudu . Za svou 
o t ev řenos t a ve ře jné h lásán í svých názorů s m ě ř u j í c í c h vždy 
к vy lepšen í budoucnos t i pro všechny si Božena Němcová p a r a d o x n ě 
v y s l o u ž i l a nenáv i s t a opovržen í m in imá lně u měšťanské čás t i 
spo lečnos t i . Znovu se tu u p l a t ň u j e j i ž j e d n o u zmíněná o t á z k a 
o sobn ího p rož i tku , ať už ž ivo ta v chudobě či snahy o r o v n o p r á v n é 
pos taven í ženy , j eho zp racován í a nás l edné snahy nega t iva z m ě n i t , 
aby si j e nemusel prož í t j i ž n ikdo dalš í . Tuto snahu s p i s o v a t e l č i n o 
okol í n e p o c h o p i l o a skrze pomluvy ji čas to vn ímalo j a k o 
r o z h a z o v a č n o u ženu vo lných mravů , k te rá si nezas louž í pomoc ani 
v ne j t ěž š í ch chví l ích svého ž ivo ta . 
Ce lkově tedy můžeme Boženu Němcovou poh ledem Ju l ia 
Fuč íka vnímat j ako , ř ečeno soc i a l i s t i ckou r é to r i kou , z apá l enou 
b o j o v n i c i za lepší z í t řky , k te rá se kvůli svým snahám o z lepšen í 
pos taven í žen i chudých musí v y r o v n á v a t s opov ržen ím spo l ečnos t i . 
Fučík nám ji u k a z u j e j a k o ženu, k terá se z chudých poměrů a bez 
ve lkých šancí sama v y p r a c o v a l a ve ve lký z j ev české l i t e r a tu ry , 
a k te rá neus tá le p racova la pro dobro všech. M y š l e n k o v ě byla velmi 
b l í zko soc ia l i smu , ale nemohla a nedokáza l a ho t eo r e t i cky u c h o p i t , 
p ro to čas to sk louzáva la к idea l i smu. Jej í myš len í však p ř e d b ě h l o 
svou dobu a proto se stala mučednic í r evo lučn í ch myš lenek . 
„Tak také uv id íš , že Božena Němcová není jen s ladká , 
o k o u z l e n á duše , jen spani lá žena se s rdcem bez konce t ouž í c ím 
a s n e p o c h o p i t e l n ě kru tým osudem; také ne jen t r p i t e lka , hodná 
pozdní a nepo t ř ebné l í tos t i ; ale i duše odvážná , žena nová , 
s k rásným, n e j l i d š t ě j š í m s rdcem buř i če a osudem b o j o v n í k a . " (J. 
Fuč ík , 1973, 70). 
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2.5 . M O J M Í R O T R U B A - B O Ž E N A N Ě M C O V Á 
Ta to „ v ě d e c k o p o p u l a r i z a č n í s t u d i e " by l a v y d á n a к s t ému v ý r o č í 
úmr t í B o ž e n y N ě m c o v é , a le j ak sám a u t o r v p ř e d m l u v ě p í še , t o t o byl 
j e n j e d e n p o d n ě t . „ D r u h ý p ř í l e ž i t o s t n ý mot iv - naše s i t u a c e l idí na 
p ř e l o m u dvou h i s t o r i c k ý c h e t a p , s i t uace do u r č i t é míry a n a l o g i c k á 
s ú s t ř e d n í m p r o u d e m v h i s t o r i c k é m pozad í ž i v o t a B. N ě m c o v é - urč i l 
s t a n o v i š t ě , odkud j s e m se snaž i l z a c h y t i t o b r a z u m ě l k y n ě i č l o v ě k a . " 
( O t r u b a , 1964, s .8) . O r i g i n á l n í p ř í s t u p , k t e rý u r č u j e m n o h o s t a p lnos t 
O t r u b o v á po je t í o s o b n o s t i N ě m c o v é . 
O t r u b a , j a k o j e d i n ý , p ř i c h y c u j e v l ákny N ě m c o v o u к pozad í j e j í 
doby a z á r o v e ň ji p r o p l é t á s o s o b n o s t m i p r o c h á z e j í c í m i j e j í m 
ž i v o t e m . Může se zdá t , že t o t o není n i j ak o r i g i n á l n í p ř í s t u p , vždyť 
F u č í k o v o po je t í j e ryze s o c i o l o g i c k é , v y b í r á s p o l e č e n s k á t é m a t a , 
k t e rými se N ě m c o v á a k t i v n ě a c e l o ž i v o t n ě z a b ý v a l a a d o p o d r o b n a 
a n a l y z u j e j e j í názo ry . T i l l e ve své c h a r a k t e r i s t i c k é snaze o ú p l n o s t 
a o b j e k t i v i t u s a m o z ř e j m ě n e o p o m í n á r o z e b í r a t p ů s o b e n í 
s p o l e č e n s k ý c h u d á l o s t í na p r o m ě n y o s o b n o s t i N ě m c o v é a dá se ř í c i , 
že i v š i chn i o s t a tn í , kdo psal i o s p i s o v a t e l č i n ě ž i v o t ě do svých 
m y š l e n e k s p o l e č e n s k é o t ázky z a h r n u l i , vždyť byly h y b n ý m p r v k e m 
j e j í h o j e d n á n í . N i k d o z nich však tak j a k o O t r u b a n e p o s t i h l 
d y n a m i k u , ať j i ž t o t o s lovo v n í m á m e z v e n k u , j a k o v ý r a z p o h y b u nebo 
z e v n i t ř , j a k o osobn í n a s a z e n í , z á p o l e n í , k t e r é h o N ě m c o v á 
z o s o b ň o v a l a . V š i c h n i se snaž i l i p o s t i h n o u t v l ivy , k t e r é měn i ly j e j í 
ž ivo t a t v o r b u , ale p o p i s o v a l y j i s t é vně j š í p r o c e s y , k t e r é j a k o b y se 
N ě m c o v é s a m o t n é t é m ě ř ani n e t ý k a l y či j i v n i t ř n ě n e z a s a h o v a l y . 
O t r u b a u k a z u j e ženu v ě d o m o u si svých ž i v o t n í c h o k o l n o s t í , s c h o p n o u 
svou s i tuac i z h o d n o t i t a s a m o s t a t n ě a c í l eně se r o z h o d o v a t , j a k se 
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svým ž ivo tem nalož í . „Chtě l i bychom zachy t i t j e j í z ápas o sebe j a k o 
0 č lověka nové doby . " (O t ruba , 1964, s .7) . 
Ž ivos t t oho to tex tu spočívá v první řadě v m n o h o s t r a n n o s t i 
j e h o p ř í s tupů . Ot ruba záměrně rozeb í r á osud a p roměny N ě m c o v é z 
pohledu mnoha vědeckých d i sc ip l ín . Se tkáváme se zde tedy s ve lmi 
e r u d o v a n ý m i ana lýzami p s y c h o l o g i c k ý m i , p o l i t i c k ý m i , 
soc io log i ckými i f i l o z o f i c k ý m i . Ti l le se snaží o o b j e k t i v i t u 
a r ozman i to s t p ramenů , z nichž čerpa l i n f o r m a c e , z a t ímco O t r u b o v ý m 
záměrem je dokona lý rozbor ž ivotní a umě lecké dráhy N ě m c o v é 
a výklad všech vl ivů a př íč in , k te ré na ni působ i ly . 
S určením N ě m c o v é j a k o č lověka nové doby velmi souvis í j e j í 
s v ě t o n á z o r o v ý poh led , k terý je če rvenou nití t o h o t o tex tu . Snad 
n ikdo j iný ne rozeb í r a l to l ik j e j í v las tn í p ř í s tup к ž ivo tu . O t ruba 
j e d i n ý u k a z u j e Němcovou j a k o velmi ak t ivn ího č lověka , není to ale 
ak t iv i t a p ř i rozeně a spíše mimochodem u rčovaná oko ln ími udá los tmi 
nebo z nich v y p l ý v a j í c í . Nikdo j iný to t i ž neviděl sp i sova t e lku j a k o 
ženu, k terá promýšl í záměry svých č inů . Všichni os ta tn í ji l íč i l i j a k o 
velmi emot ivn í a city ř í zenou osobnos t . Zde však můžeme vidět 
1 p romýš len í j e j í c h vl ivů např ík lad na č t ená ře svých knih či 
k o r e s p o n d e n c e . Psaní bylo u ní d ř íve p o p i s o v á n o j a k o výron poc i tů či 
výbuch tvo ř ivos t i . O t ruba je ale věrný své š t r u k t u r a l i s t i c k é o r i en t ac i 
a z o h l e d ň u j e f enomén recepce a č t ená ř ských očekáván í . P o p i s u j e j e j í 
s chopnos t i ana lyzova t působen í a podle toho p ř i způsob i t text 
r e spek t i ve i č iny. „Když Němcová přá te lům v y p r á v ě l a o svých 
tvůrč ích záměrech , byli t i to lidé - n e v ě d o u c e o tom- svědky 
okamž iků , kdy sp i sova t e lka , k te rá ve všech svých p r o j e v e c h byla 
č lověkem družným, sama v sobě f i xova l a t ímto způsobem svou 
p ředs t avu . Př i tom si zá roveň ově řova l a j e j í dosah na ty, kdo stáli vně 
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j e j í s p i s o v a t e l s k é d í lny , kdo neznal i ani p o d r o b n o s t i námětu , ani 
pozad í , z něhož vyrůs ta l , kdo neznal i ž ivo tn í ma te r i á l , k terý v té 
chví l i z p r a c o v á v a l a do u m ě l e c k é h o tvaru . Ově řova la si t edy , zda 
nová sku t ečnos t j e j í p ř eds t avy - če rpaná z r eá lných f ak tů o sobn ím 
z t o t o ž n ě n í m s vy tvá řenou f ikc í - znovu obecně vyvo lává žádouc í 
i luzi p rávě t ehdy , kdy nepůsob í původní s o u v i s l o s t i " (O t ruba , 1964, 
s. 165). 
Tuto v las tnos t Boženy N ě m c o v é log icky p o d m i ň u j í j e j í 
i n t e l e k t o v é schopnos t i , k t e ré Ot ruba rozeb í r á velmi pod robně , j a k o 
by bo jova l pro t i o p o m í j e n í t é t o součás t i sp i sova t e l č iny o sobnos t i . 
Vidění j e j í i n t e l i gence má někol ik v r s tev : v n í m a v o s t , touha po 
poznán í , s chopnos t ana lyzova t . 
„O to, že se před Němcovou o tevře ly j e d n y i d ruhé dveře 
( p o z n . - s p o l e č n o s t po prvním p ř í j e zdu do Prahy) , za s louž i l se j i s t ě 
j e j í půvab . Vědce a umělce p r a ž s k é h o k u l t u r n í h o svě ta 
n e p o d m a ň o v a l a si však jen j e j í ž enská krása , ale i j e j í n e o b v y k l e 
p ron ikavý in te lek t . Ačkol iv neměla vzdě lán í v běžném, ško l ském 
slova smys lu , ačkol iv j e j í vědomos t i byly značně n e s o u s t a v n é a za t ím 
spíše nahod i l é , rádi ji mezi sebou v idě l i , rádi s ní hovoř i l i - to j e s t 
vedl i s ní brzy d v o j s t r a n n ý r o z h o v o r o věci , n ikol i j e d n o s t r a n n é 
p o u č o v á n í . " (Ot ruba , 1964, s .40) . Do kon t ras tu s t ěmi to myš lenka 
Ot ruba rád staví j e j í původ - „ je j í ko lébku , umí s t ěnou na spodní 
h ran ic i p l a tného s p o l e č e n s k é h o rozv r s tven í . (O t ruba , 1964, s .23) . 
Vyn iká tím to t iž j e j í touha po poznání a h lavně sous t avné c e l o ž i v o t n í 
s tud ium, k te ré obd ivu j e . „Od té to chví le po celý ž ivo t jde N ě m c o v á 
za novým poznán ím, čte , s t udu j e , h ledá odpověd i u svých 
s tudovaných přá te l a po celý ž ivo t se opaku j í j e j í s t esky nad t ím, že 
se jí v mládí nedos t a lo ř ádného vzdě lán í , že nemá dos t a t ek 
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v ě d o m o s t í . " (O t ruba , 1964, s .41) . Tyto výroky však Ot ruba o z n a č u j e 
za o b j e k t i v n ě nep ravd ivé , p ro tože právě to věděn í , k te ré za celý 
ž ivot na sh romážd i l a si zas louž í uznání . Tyto myš lenky bude ze všech 
zna lců N ě m c o v é rozeb í r a t snad jen Ja ros l ava J a n á č k o v á , to ale až 
mnoho let po Ot ruboví . Přes to to nadšení j e však na d ruhou s t ranu 
schopen př izna t i nedos t a tky ve vzdě lán í Němcové . P ř i znává to při 
l íčení po l i t i ckých udá los t í roku 1 848, k te ré Němcová neby la schopná 
zhodno t i t . N e d o s t a t e č n é po l i t i cké vzdě lán í k o m p l i k o v a l o j e j í 
o r i en t ac i , to to byla j e d i n á mezera v j e j ím dosavadn ím i n t e l e k t u á l n í m 
vývo j i . 
N ě m c o v á měla ne j enom snahu na sobě p r a c o v a t , ale к j e j í 
p ř i rozenos t i pa t ř i l a i vn ímavos t a schopnos t o b j e k t i v n ě hodno t i t na 
z á k l a d ě d i f e r e n c i a c e z í skaných p o z n a t k ů . Ot ruba z d ů r a z ň u j e j e j í 
v rozené pozorovac í s chopnos t i , k te ré dává do souv i s lo s t i 
s p ř í značnou c i tovos t í N ě m c o v é . Na důk ladném r o z b o r u Obrazů 
z okol í d o m a ž l i c k é h o Ot ruba p o p i s u j e j e j í s chopnos t nenecha t se 
s t rhnou t nás l ednos t í záž i tků , ale udá los t i t ema t i cky s t r u k t u r o v a t 
a zhodno t i t z mnoha úhlu poz i t iva i nega t iva . V y z d v i h u j e tu to 
s chopnos t j a k o p ř i rozený t a l en t , ne j a k o naučenou d o v e d n o s t 
ana lyzova t . 
Přes zdůrazněn í s p i s o v a t e l č i n y i n t e l e k t o v é vyspě lo s t i 
n e u p o z a ď u j e Ot ruba pro ni t yp i ckou c i tovos t či sn ivos t . Pouze ji 
u k a z u j e o v l a d a t e l n ě j š í a méně in t enz ivn í , což souvis í s výše 
z m í n ě n o u schopnos t í záměrně působ i t a tím pádem se i ov l áda t . Sny 
a snové úniky p o v a ž u j e za ned í lnou součás t j e j í h o ž ivo ta , nedívá se 
však na sp i sova te lku j a k o na sn í lka , v id í j i j a k o č lověka h l e d a j í c í h o 
p r o s t ř e d n i c t v í m snů a j e j i c h nap lňován í či z a t r acován í své mís to ve 
svě tě . Snění by se tedy dalo p o v a ž o v a t za impulz v ý v o j e ž i v o t a 
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Němcové . „Ze š i rokých , nedoh l edných obzorů , kam sny zanáše ly 
dívku Barboru Pank lovou , p ropad la se náhle Božena N ě m c o v á do 
r eá lného světa , a hned do světa ze všech s t ran t í s n i v é h o : 
n e u s p o k o j i v é manže l s tv í , dět i , nemoci , s ta ros t o ž ivoby t í . Je j í nové 
záž i tky ji rázem s t rh ly z oblak a pos t av i ly na zemi . Vě t š ina lidí se 
z t a k o v é t o bru tá ln í ž ivo tn í lekce t ěžce v z p a m a t o v á v á nebo si navždy 
odnáš í bo lavé j i zvy , z a t r p k l o s t , c h a r a k t e r o v é z n e t v o ř e n i n y . N ě m c o v á 
však uměla - právě tak j a k o se doved la spon tánně dát unáše t svými 
p ředs t avami - r o z h l é d n o u t se brzy věcně kolem sebe, vě ř i t , že 
p ř i j dou lepší dny a ne t ráp i t se nad t ím, co pouhým žalem n e z m ě n í . " 
(O t ruba , 1964, s .26n) . S rovnáme- l i ty to myš lenky s Ša ldovým 
po je t ím ž e n y - t r p i t e l k y , j e j í m ž j e d i n ý m vykoupen ím je t v o r b a , 
d o s t á v á m e obraz poněkud moderně j š í , naší době b l ižš í 
a p o c h o p i t e l n ě j š í . 
Ot ruba dává j e d n o t l i v é typ ické s t ránky osobnos t i N ě m c o v é do 
z a j í m a v ý c h souv i s los t í . Výs t i žně i lu s t rova t se to dá právě na 
spo j i t o s t i j e j í emo t ivnos t i a odvahy j í t si za nap lněn ím svých snů, ať 
už se j e d n a l o o vz tahy či uchopen í různých m y š l e n k o v ý c h koncepc í . 
Jako zák ladní v l a s tnos t Boženy N ě m c o v é , k terá vyp lývá ze 
všech p ř edchoz í ch , Ot ruba z d ů r a z ň u j e schopnos t ř ídit se v l a s tn ím 
s rdcem bez ohledů na spo l ečenské konvence . V celém svém tex tu se 
zna t e lnou úctou v y s v ě t l u j e vědomou volbu N ě m c o v é , k terá si vedena 
p ř ímos t í svého cha rak te ru zvo l i l a ne l ehkou cestu ž ivo tem. Muse la 
sbíra t všechnu svou odvahu , aby ž i la podle svých ideá lů , ž i la bez 
p ře tvá řky , i když vě t š inou šla prot i soudobým soc iá ln ím k o n v e n c í m . 
„ . . .měla odvahu nic před svým oko l ím nep ředs t í r a t a nic n e r e t u š o v a t . 
Nech tě l a j inak j edna t a j i nak smýš le t . Na j e d n é s t r aně j sou ide je , 
názory , p ř e svědčen í , a na druhé s t raně je j e j í chování a j e j í j e d n á n í , 
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j e j í ž ivo tn í pos to j . Mezi t ě m i t o dvěma po ložkami j e z n a m é n k o 
rovnos t i . V por t ré tu Boženy N ě m c o v é se zač íná z ř e t e lně rýsova t 
j e d n a ze zák l adn ích l ini í , j e j í ž ivo tn í o p r a v d o v o s t . " (O t ruba , 1964, 
s. 43 ). 
Toto odhod lán í však v reá lném ž ivo t ě na ráže lo na n e p o c h o p e n í 
okol í . Lidé, kteř í neměl i t u to odvahu , ji odsuzova l i a mnohdy 
i z av rhova l i . Tomuto , dř íve j i ž mnohokrá t z p r a c o v a n é m u t é m a t u , se 
s a m o z ř e j m ě nemohl vyhnou t ani Moj mír Ot ruba . Nepouš t í se ale do 
n i jak de t a i ln ího rozboru u t rpení N ě m c o v é . Z t o h o t o zd ro je se tedy 
n e d o z v í m e , koho pros i la o f i nančn í p ř í spěvky , nebo jak s nimi 
na lož i l a . Nesnaž í se j e j í k ř ivdy a bo les t i n i jak v y s v ě t l o v a t ani há j i t . 
Spíše j e s vědeckou s v ě d o m i t o s t í , ale zá roveň i snahou o o b j e k t i v i t u 
z a ř a z u j e , aby obraz sp i sova t e l č ina ž ivo ta nezůs ta l neúp lný . 
Celý Ot rubův por t ré t Němcové vn ímám j a k o syntézu 
poda řených s t ránek p ředchoz ích ž ivo top i sů . N a j d e m e zde T i l l eho 
l a skavos t a ob j ek t iv i t u , F u č í k o v o vidění b o j o v n o s t i a rozbory 
spo l ečnos t i , v p ř i rozeně j š ím stylu N e j e d l é h o os lavu s p i s o v a t e l č i n y 
ve l ikos t i . Vždy j sou ty to rysy ale posunu ty o kousek dál. Ce lkový 
obraz je da leko současně j š í než všechny p ředchoz í , j e h o mode rnos t 
spoč ívá v p ř i rozenos t i , s j akou Otruba u k a z u j e c h a r a k t e r i s t i k u 
osobnos t i i doby. Snaží se N ě m c o v u p ředs t av i t ve svě t le 
k a ž d o d e n n í h o ž ivo ta . Němcová je tím pádem p o c h o p i t e l n ě j š í a j ak s i 
o p r a v d o v ě j š í . 
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3. O S O B N O S T B O Ž E N Y N Ě M C O V É VE 
Š K O L N Í C H U Č E B N I C Í C H 
Ukáza t por t ré t o sobnos t i Boženy N ě m c o v é se snaží ved le 
v ě d e c k o - p o p u l a r i z a č n í c h monogra f i í i učebn ice . M o n o g r a f i e j s o u sice 
p r o p r a c o v a n ě j š í a e r u d o v a n ě j š í , ale učebn ice r o z h o d n ě , i když možná 
z pov innos t i , zasáhnou větš í poče t č t e n á ř ů - ž á k ů . Vytvář í tedy obraz 
o ž ivo t ě Boženy Němcové u širší popu lace a svým z p ů s o b e m u r č u j í 
nebo min imá lně up ravu j í v š e o b e c n é povědomí o sp i sova t e l ce . 
O tázkou , s te jně j a k o v p ředchoz í část i p ráce , však zůs t ává , 
j akým způsobem je obraz ž ivo ta N ě m c o v é u tvá řen . Jaké f a k t o r y 
o v l i v ň u j í au tory učebn ic při výběru j e d n o t l i v ý c h ž ivo tn í ch udá los t í 
a způsobu j e j i c h podání . Odpověd i na ty to o tázky j sou zá roveň 
součás t í další z a j í m a v é s t ránky vz tahu monogra f i í a učebn ic . Lze zde 
to t iž podchy t i t p roměny d o b o v é h o vn ímání o sobnos t i Boženy 
N ě m c o v é n a č r t n u t é při rozboru m o n o g r a f i í . Mou snahou tedy bude 
vys t i hnou t a popsat cha rak te r učebn ic , ve k te rých n a l e z n e m e odezvy 
h lavn ích myš lenek a stylu au torů ž ivo top i sů z p ředchoz í čás t i p ráce . 
Původním záměrem bylo zabýva t se komple tn í šká lou u č e b n i c 
od roku 1848, z t oho to období pocház í ne j s t a r š í u č e b n i c e l i t e r a tu ry 
v č e s k é m j a z y c e , až do s o u č a s n o s t i . V průběhu práce s prameny se 
ale ukáza lo , že se j edná o mater iá l na s amos ta tnou prác i , z t o h o t o 
d ů v o d u j s e m se r o z h o d l a z a b ý v a t se p o u z e u č e b n i c e m i v y d a n ý m i 
v rozmezí let 1848 až 1948. Zúžení doby vydání učebn i c mi u m o ž n í 
d e t a i l n ě j i r o z e b r a t j e d n o t l i v é a s p e k t y v n í m á n í o s o b n o s t i N ě m c o v é . 
Učebn ice , k te ré mi při t é to práci s louž i ly j a k o p rameny , 
p o c h á z e j í z f o n d u N á r o d n í p e d a g o g i c k é k n i h o v n y K o m e n s k é h o v 
Praze , k te rá s h r o m a ž ď u j e u č e b n i c e a os ta tn í p e d a g o g i c k é ma te r i á ly 
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j i ž od 19. s to le t í . V j i n ý c h k n i h o v n á c h e x i s t u j í t a k é f o n d y u č e b n i c 
l i t e r a t u r y , ale j s o u méně o b s á h l é , z t o h o t o d ů v o d u j s e m t edy z v o l i l a 
K o m e n s k é h o k n i h o v n u j a k o r e p r e z e n t a t i v n í i n s t i t u c i p ro t e n t o 
v ý z k u m . 
3 .1 . U č e b n i c e jako p r a m e n y 
P o d o b a a obsah u č e b n i c j a k o p r i m á r n ě d i d a k t i c k é h o t e x t u j e 
s a m o z ř e j m ě p o d ř í z e n a t omu , pro koho j s o u u r č e n y a j ak j s o u 
z a č l e n ě n y do v z d ě l á v a c í h o p r o c e s u . D i d a k t i c k á s t r á n k a j e j i c h 
r o z b o r u ale není p ř e d m ě t e m t é t o p ráce . 
J e d n o u c h a r a k t e r i s t i c k o u v l a s t n o s t í , k t e r á v y p l ý v á ze 
z a m ě ř e n í u č e b n i c j a k o t e x t u u r č e n é h o ke v z d ě l á v á n í , j e z h u š t ě n o s t 
i n f o r m a c í , k t e r é p ř e d á v á . Není v n ich t edy p r o s t o r pro de t a i l n í r o z b o r 
r ů z n ý c h a s p e k t ů ž i v o t a N ě m c o v é , p ro to se au to ř i v ě t š i n o u zaměř í na 
j e d n o či dvě t é m a t a , k t e rým se v ě n u j í . Z t o h o t o d ů v o d u je při a n a l ý z e 
o b r a z u N ě m c o v é v n ich t ř e b a p r a c o v a t i s v ý z n a m y v y j á d ř e n ý m i 
n e p ř í m o a snaž i t se zachy t i t i d r o b n é n u a n c e . 
V le tech 1848 - 1948 p ř i r o z e n ě f u n g o v a l y ško ly r ů z n ý c h 
ú r o v n í . N e j j e d n o d u š e j i , bez p ř i h l é d n u t í к j e j i c h v n i t ř n í h i e r a r c h i i 
p r o m ě n á m v čase , j e lze r o z d ě l i t na ško ly m ě š ť a n s k é a s t ř e d n í . Při 
z k o u m á n í j e d n o t l i v ý c h knih j s e m d o s p ě l a к p o z n a t k u , že na k v a l i t u 
i n f o r m a c í v k o n k r é t n í c h p r o s t u d o v a n ý c h u č e b n i c í c h nemá z á s a d n í 
v l iv j s o u - l i u r č e n y ško lám n i ž š í h o n e b o v y š š í h o t y p u , r o z h o d l a j s e m 
se t edy ne t ř íd i t j e pod le k r i t é r i a u r č e n í - nedě l ím t e x t y na u č e b n i c e 
pro s t ř edn í školy a u č e b n i c e p ro m ě š ť a n s k é ško ly . Z a m ě ř u j i se na ně 
j a k o na ce lek , k t e rý r o z d ě l u j i p o d l e š í ř e a c h a r a k t e r u ú d a j ů o ž i v o t ě 
a o s o b n o s t i N ě m c o v é . 
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Pro úp lnos t j e t ř eba doda t , že všechny z k o u m a n é učebn ice j s o u 
učebn icemi l i t e r a tu ry , n iko l iv č í t ankami . V něk te rých p ř ípadech j s o u 
konkré tn í t ex ty rozdě leny na část o ž ivo tě a část o dí le , obvyk le 
dop lněnou ukázkou tvo rby . Pokud ta to s i tuace nas t a l a , z abýva la j s e m 
se v první řadě vybranými i n f o r m a c e m i o ž ivo tě . Pokud byla část 
o ž ivo tě z k o m b i n o v á n a s úvahami o t vo rbě , pokus i l a j s em se 
v ukázkách vybra t jen ty pasáže , k te ré j s em považova l a za dů l ež i t é 
pro ce lkové vy j ád řen í o ž ivo tě Němcové . 
Pro každou skupinu j sem vybra la m a x i m á l n ě dva 
r e p r e z e n t a t i v n í tex ty , k te ré vys t i hu j í c h a r a k t e r i s t i c k é znaky ce lé 
skupiny . Aby si každý mohl udě la t v las tn í p ř eds t avu o podobě 
učebn ic , dop lňu j i každý rozbo r ukázkou k o n k r é t n í h o tex tu učebn ice . 
Osta tn í učebn ice , k te ré o ž ivo tě Němcové p o j e d n á v a j í o b d o b n ý m 
z p ů s o b e m , j sou shrnuty v t abu lce v závěru každé skupiny . 
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Pro p ř e h l e d n o s t j s e m v š e c h n y p r o s t u d o v a n é u č e b n i c e z a h r n u l a 
do n á s l e d u j í c í t a b u l k y . 
Jméno učebnice Autor Nakladatelství 
Soustavní nástin slovesnosti Malý, Jakub Praha. Pospíšil 1848 
Obrazy z písemnictví českého ku 
potřebě učitelstva i mládeže škol 
měšťanských Brunclík. Josef 
Mladá Boleslav, Urbánek 
1893 
Příruční kniha dějin české literatury. 
Pokus o obrazy z dějin českého 
písemnictví, díl 1 Polánek, Karel. Alois 
Velké Meziříčí, Šašek 
1909 
Stručný nástin písemnictví českého 
pro školy 
měšťanské 
Horčička, J , Nešpor, 
J. Praha. Otto 1913 
Přehled nauky o literatuře pro školy 
měšťanské Novák, Karel Praha, Unie 1921 
Krátký přehled české a slovenské 
literatury s dodatkem o slovesnosti Osmera, Josef Praha, Unie 1936 




Přehled české literatury pro 











Malá slovesnosť, kterou za knihu 
učebnou 
pro vyšší třídy škol středních 
Kosina, J., Bartoš, F., 
Bílý, F., Laender 
Čech Brno. Winiker 1897 
Stručný přehled dějin literatury české 
doby 
nové, kterýž pro žáky škol střed, 
pokrač. 
doby staré a střední od J. Vesnického Bačkovský, František Praha. Urbánek 1879 
Stručný přehled dějin literatury české 
doby 
staré a střední Vesnický, Jan Praha. Urbánek 1882 
Výbor z literatury české, díl 3 ľruhlár, Antonín 
Praha, Bursík a Kohout 
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Výbor z literatury české, díl 3 Vovák, Jan, Václav Praha, Unie 1909 
Česká slovesnost pro střední školy a 
ústavy jim příbuzné 
'apírník, F., Povolný, 
Praha, Unie 1913 
Proudy. Stati z dějin literatury, 
pomocné 
knihy pro žactvo 4aškovec, Miroslav 3raha, Unie 1921 
Novodobá literatura česká ve škole ( JÖtz, František Brno, Komenium 1937 
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Malá slovesnost, kterou za knihu 
učebnou a 
čítací pro vyšší třídy škol středních 
sestavili Bílý, F., Čech,L. . Brno, Winiker 1922 
Dějiny literatury české, pro školy 
střední i 




Uvedení do literatury s ukázkami pro 
střední školy Zelinka, Vojtěch Praha, Unie 1928 
Přehled dějin české literatury Šimek. František Praha. Svátek 1931 
Stručné dějiny československé 
literatury 
pro vyšší třídy škol střední Kotrč, Josef Praha. Unie 1934 
Česká literatura v kostce s obsahy 
význačných děl, díl 2 
Jandásek, L., 
Zátopek, A. Brno, Studium 1947 
Československá literatura Hykeš, Pravoslav Praha, Hokr 1947 
Výbor z československé lyriky a 
pracovní kniha literární Kotalík, Josef Praha. Unie 1938 
Ze všech p r o s t u d o v a n ý c h učebn ic pro měšťanské školy pouze 
tři t ex ty nevěnu j í o sobnos t i Boženy N ě m c o v é vůbec žádnou 
pozo rnos t a nena l ezneme zde o ní ani zmínku . Jedná se o učebn ic i 
Jakuba Malého : Sous tavný nás t in s lovesnos t i , k te rá se l i t e r a t u ř e 
v ě n u j e j en velmi o k r a j o v ě , h lavn ím j e j í m t éma tem j e vývo j če ského 
j a z y k a . Druhou knihou je S t ručný nás t in p í s emnic tv í č e ského pro 
školy měšťanské , au torů Horč i čka - Nešpo r a t ře t í j e Česká 
s l ovesnos t pro s t řední školy a ús tavy j im p ř íbuzné au to rů Papí rn ík -
Povo lný . Jedná se o j edny z n e j s t a r š í c h učebn ic , což může být 
důvodem nezmiňován í o sobnos t i N ě m c o v é . Od j e j í smrt i neup lynu la 
j e š t ě dost d louhá doba na uvědoměn í si j e j í ve l ikos t i a nedoš lo j e š t ě 
t edy к zač lenění j e j í o sobnos t i do v š e o b e c n é h o l i t e r á rn ího povědomí . 
Osta tn í učebn ice j sou rozdě leny do skupin podle množs tv í , 
kva l i ty a c h a r a k t e r u in fo rmac í o ž ivo t ě Boženy N ě m c o v é . U první 
skupiny nelze př í l i š hovoř i t o návaznos t i na výše a n a l y z o v a n é 
m o n o g r a f i c k é s tudie , spo lečné znaky se sice daj í na léz t , ale p o v a ž u j i 
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j e sp íše za nahod i l é . Druhá skup ina je na spo lečné znaky naopak 
boha tá . U t ře t í skupiny je možné t en to rys t aké v y s l e d o v a t , vždy je 
ale velmi ob t í žné urč i t , zda jde o rovinu spíše i n sp i r ačn í , či se j e d n á 
o sku tečnou návaznos t na p ředchoz í text . 
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3 .2 . U Č E B N I C E M I N I M Á L N Ě I N F O R M U J Í C Í C H O Ž I V O T Ě 
B O Ž E N Y N Ě M C O V É 
C h a r a k t e r i s t i c k é pro t u t o skup in u č e b n i c j e , že se s ice 
o B o ž e n ě N ě m c o v é z m i ň u j í , avšak r o z e b í r a j í či l épe ř e č e n o bod po 
bodu v y p i s u j í , j e n o m j e j í d í lo . Z p r a v i d l a j e zde u p l a t n ě n o s c h é m a 
c e l k e m č a s t o se o p a k u j í c í i v d a l š í c h u č e b n i c í c h : p ř i ř a z e n í a u t o r k y 
a d í la к t y p i c k é m u žán ru j e j í t v o r b y , n e j č a s t ě j i к p o h á d k á m či 
B a b i č c e , k tomu j s o u p ř i p o j e n a s t r o h á da ta s p i s o v a t e l č i n a n a r o z e n í 
a úmr t í . Je j í ž ivo t však zde není n i j ak p o d r o b n ě j i r o z e b í r á n . J e d i n é 
z m í n k y o ž i v o t ě , k t e r é se v t ě c h t o u č e b n i c í c h a k c e n t u j í c í c h d í l o 
N ě m c o v é o b j e v u j í , j s o u p ř i p o m e n u t í a h o d n o c e n í t ěch u d á l o s t í , k t e r é 
se j ev í j a k o o v l i v ň u j í c í j e j í t v o r b u . Ale ani t y to o k o l n o s t i zde n e j s o u 
z m i ň o v á n y v š i rš í s o u v i s l o s t i s ce lým ž i v o t e m N ě m c o v é . Z t ě c h t o 
d ů v o d ů zde tedy ne lze ani z d a l e k a h o v o ř i t o j a k é m s i o r i g i n á l n í m 
u c h o p e n í o s o b n o s t i s p i s o v a t e l k y . 
Ta to skup ina u č e b n i c t edy n e p o s k y t u j e t é m ě ř žádný m a t e r i á l 
p ro ana lýzu z p ů s o b ů p r á c e se s p i s o v a t e l č i n ý m i ž i v o t o p i s n ý m i ú d a j i . 
Kvůl i ú p l n o s t i o b r a z u o z p ů s o b e c h p o d á v á n í i n f o r m a c í o ž i v o t ě 
N ě m c o v é je ale p o t ř e b a se o n ich z m í n i t . P o d r o b n ě j i se zde budu 
z a b ý v a t jen j e d n í m n á z o r n ý m p ř í k l a d e m v y b r a n é h o t ex tu z u č e b n i c e . 
P r ů c h a . Alo i s . : L i t e r a t u r a pro m ě š ť a n s k é ško ly . Praha . S t á t n í 
n a k l a d a t e l s t v í 1936 
Božena Němcová 
narodila se roku 1820 ve Vídni a zemřela r. 1842 
v Praze. Rodným jménem se jmenovala Barbora Panklová a 
provdala se za finančního úředníka Josefa Němce. 
Velmi mnoho vytrpěla a často žila v nedostatku. 
Literární práce jí byla útěchou v smutných dobách života. 
(Průcha, 1936, s. 63n.) 
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V úvodu c e l é h o t ex tu au to r vybra l ze ž i v o t a B o ž e n y N ě m c o v é 
s k u t e č n ě j e n ta n e j z á k l a d n ě j š í da t a a b u d u j e j i m i v l a s t n ě j a k o u s i 
a b s o l u t n í k o s t r u věděn í o j e j í m ž i v o t ě . S a m o z ř e j m ě j e na z v á ž e n í 
k a ž d é h o p o u č e n ě j š í h o č t e n á ř e , zda vybra l p r á v ě z á s a d n í ž i v o t n í 
u d á l o s t i . Je však t ř eba ř íc i , že z u k á z k y n e v y p l ý v á , že p o z n a t k y pak 
d o p l ň u j e r o z b o r e m j e j í h o d í la , kde d o p l ň u j e i n f o r m a c e z o b l a s t i 
n á z o r ů a p o s t o j ů N ě m c o v é v z t a ž e n é ke k o n k r é t n í m s p i s ů m . 
A u t o r se n e z a m ě ř u j e s p e c i á l n ě na ž á d n o u část ž i v o t a N ě m c o v é , 
j e d i n ě l í t o s t nad ž i v o t n í m u t r p e n í m a v id ina s p i s o v a t e l s k é p r á c e j a k o 
v y k u p i t e l e z t ě c h t o s t r a s t í j e zde z d ů r a z n ě n á . Ta to m y š l e n k a s i l n ě 
p ř i p o m í n á Š a l d o v o v iděn í s p i s o v a t e l č i n a o s u d u . I n s p i r a c e Š a l d o u j e 
zde dob ře m o ž n á , p r o t o ž e h lavní č l á n k y к t é m a t u ž i v o t a s p i s o v a t e l k y , 
o k t e r ý c h j e i v t é t o p rác i p o j e d n á v á n o napsa l v l e t e c h 1911, 1922 
a 1934, t edy n e j m l a d š í vyše l dva roky před v y d á n í m t é t o u č e b n i c e . 
Jméno učebnice Autor Nakladatelství 
Obrazy z písemnictví českého ku 
potřebě učitelstva i mládeže škol 
měšťanských Brunclík, Josef 
Mladá Boleslav, Urbánek 
1893 
Přehled nauky o literatuře pro školy 
měšťanské Novák, Karel Praha, Unie 1921 
Malá slovesnosť, kterou za knihu 
učebnou 
pro vyšší třídy škol středních 
Kosina, J., Bartoš, 
F., Bílý, F., Laender 
Čech Brno. Winiker 1897 
Výbor z literatury české, díl 3 Truhlář, Antonín Praha, Bursík a Kohout 
1902 
Přehled dějin české literatury Šimek, František Praha, Svátek 1931 
Česká literatura v kostce s obsahy 
význačných děl, díl 2 
Jandásek, L., 
Zátopek, A. Brno, Studium 1947 
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3 .3 . U Č E B N I C E I N F O R M A Č N Ě Ú P L N É . S R O Z D Í L N Ý M 
V Y Z N Ě N Í M 
Ta to s k u p i n a už není v n i t ř n ě tak k o m p a k t n í , j ak t omu by lo 
v p ř e d c h o z í m p ř í p a d ě . J e j í m j e d n o t í c í m p r v k e m j e i n f o r m a č n í 
ú p l n o s t , ve lké m n o ž s t v í p o d r o b n o s t í o ž i v o t ě N ě m c o v é t é m ě ř ú p l n ě 
v y č e r p á v á z a d a n é t éma , r o z d í l n é však j e v y z n ě n í j e d n o t l i v ý c h t e x t ů . 
Dalo by se h o v o ř i t o dvou p o d s k u p i n á c h , j e j i c h ž d ě l í t k e m j e 
p ř í t o m n o s t či a b s e n c e e m o t i v n í h o l aděn í . T y p i c k é t o t i ž j e , že v š i c h n i 
au to ř i u č e b n i c sem z a ř a z e n ý c h se s h o d u j í v tom, že z c e l é h o ž i v o t a 
N ě m c o v é se z a m ě ř u j í na j e h o h m o t n o u s t r á n k u , d o p o d r o b n a r o z e b í r a j í 
s p i s o v a t e l č i n u b ídu , v š i c h n i u p o z o r ň u j í na to , j ak moc t r p ě l a . 
R o z d ě l i t j e ale lze pod le z p ů s o b u v y j á d ř e n í . J edn i c e l k e m s a m o z ř e j m ě 
p o d l e h n o u „s í l e s d ě l e n í " , d ruz í d o k á ž o u s i tuac i z a c h y t i t t é m ě ř 
c h l a d n ě či a l e s p o ň s o d s t u p e m . P o k u s í m se to i l u s t r o v a t na dvou 
r e p r e z e n t a t i v n í c h p ř í k l a d e c h . 
O n d r ů i A r n o š t . : Přeh led če ské l i t e r a t u r y pro m ě š ť a n s k é školy-
P r a h a , S tá tn í n a k l a d a t e l s t v í 1936 
Božena Němcová (rodným jménem Barbora Panklová) 
se narodila ve Vídni r. 1820. Její otec byl služebníkem и 
vévodkyně Zaháňské a matka komornou. - Mládí prožila 
Němcová pod vlivem své babičky na Starém bělidle 
v Ratibořicích и České Skalice. Provdala se v 17 letech za 
Josefa Němce, úředníka finanční stráže, jenž pro své 
vlastenecké smýšlení musil často měnit působiště (Červený 
Kostelec, Josefov, Litomyšl, Polná, Praha, Domažlice, 
všeruby, Nymburk, Liberec, Jage r a Miškovec v Uhrách). -
Malý mužův plat (později byl i zbaven místa) a nemoci 
způsobily bídu v rodině. 
Božena Němcová provázela manžela do jeho působišť 
a všímala si národopisného rázu krajů, což popisovala 
v kratších článcích. Cesty na Slovensko v ní probudily zájem 
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o slovenskou lidovou poesii. V době nedostatku žila rodina 
z peněz, jež dostávala Němcová za své národopisné črty 
a povídky. Častokrát byla nucena zapríti hrdost 
a doprosovali se podpory и známých Zemřela v nouzi r. 1862 
(42letá). Její životopis napsal V. Tille. 
(Ondrůj , 1936, s.35-36) 
Z počá tku se na č t ená ře př ímo valí max imum úda jů o ž i v o t ě 
N ě m c o v é , autor text úp lně o p r o š ť u j e od j a k ý c h k o l i v v l a s tn í ch 
p ř í spěvků , t akže n e n a l e z n e m e žádné hodnocen í , v y j á d ř e n í p o s t o j e či 
účas t i . Celý p ros to r zapln i l i n f o r m a c e m i a n e n a l e z n e m e snahu j e 
j a k k o l i v ana lyzova t . Jeho p ř í s tup к osobnos t i a ž ivo tu sp i sova t e lky 
by se tedy dal popsa t j a k o n e z a u j a t ý s max imá ln ím u p ř e d n o s t n ě n í m 
snahy předa t i n fo rmace . To se ale mění v další čás t i , kde se au to r 
snaží vy tvoř i t p l a s t i č t ě j š í obraz sp i sova t e lky . 
Už t ím, že píše čeho si N ě m c o v á vš íma la , a co v ní p r o b o u z e l o 
zá j em, p r o j e v u j e snahu p ron iknou t do j e j í h o n i t ra ; t ím se pouš t í do 
oblas t i i n t e rp re t ac í , neboť z uvedených fak tů v y v o z u j e domně lé 
s p i s o v a t e l č i n y pos to je . Kvůl i z k r a t k o v i t o s t i si ale tex t p o n e c h á v á 
ch ladně j š í působen í z první čás t i . 
Pasáž o hmotných nedos t a t c í ch v ž ivo t ě N ě m c o v é může 
p ř ipomína t T i l leho poje t í ž i v o t o p i s u . Snaží se p ř edk l áda t ově řené 
i n f o r m a c e , k te ré j a sně v y p l ý v a j í z tvorby Němcové . Opět je zde v idě t 
úsi l í nevy tvá ře t emot ivně z a b a r v e n ý tex t , aby č tenář i n e p o d s o u v a l 
v las tn í názor , ale nelze si n e v š i m n o u t j a s n é h o obdivu к N ě m c o v é , 
k terý je možné vnímat nap lno v pasáž ích rozeb í r ac í ch dí lo . M y š l e n k u 
i n sp i r ace T i l l eho tex tem podp í rá i pos ledn í vě ta t ex tu . N ikdo j iný 
z au torů učebn ic než O n d r ů j ve svém textu n e p ř i p o m í n á l i t e r a tu ru 
v y k l á d a j í c í o ž ivo tě Němcové . 
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S t a n ě k , J.: Děj iny l i t e r a t u r y če ské , pro ško ly s t ř e d n í i s o u k r o m é 
s t u d i u m . Brno , D ě d i c t v í H a v l í č k o v o 1935 
Bož. Němcová, vl. jménem Barbora Panklová, nar. se 
4. února 1820 ve Vídni; matka její Terezie Novotná byla 
komornou vé vodky ně Zaháňské. otec, Pankl, Němec, byl 
kočím. Brzy potom se s rodiči přestěhovala do Ratibořic и 
České Skalice na Staré bělidlo, kde vyrůstala v krásném 
údolí řeky Úpy pod péčí rázovité staročeské své babičky 
Magdaleny Novotné, neúnavné vyprav ovatelky pohádek 
a pověstí a veliké znalkyně starých zvyků, již zvěčnila v 
„Babičce". Do školy chodila Barunka do Skalice a do 
Chvalkovic (o tom povídka „Pan učitel"). V 17 letech se 
provdala za respicienta finanční stráže Jos. Němce, skoro 
dvakrát tak starého jako ona. Němec často měnil působiště: 
zprvu byli v Červeném Kostelci (odtud jsou „Chudí lidé"), 
pak v Josefově, v Litomyšli a Polně, kde se z ní vlivem spisů 
Tylových stala uvědomělá Češka. První pražský pobyt 
Němcových spadá do let 1842 až 1845; Němcová se tam 
seznámila s některými vzdělanými muži (drem Čejkou, 
Nebeským), kteří měli na ni vliv, povzbuzujíce ji к literární 
činnosti. Z Prahy se dostali do Domažlic, kde působila 
národně mezi chodským lidem, za to byl její muž z trestu 
přeložen do německých Všerub. Další stanice byly Nymburk 
(V zámku a podzámčí) a Liberec. Roku 1850 byl její muž 
přesazen do Miškovců v Uhrách a pak do Palašových 
Ďarmot, Němcová se však rozhodla, že pro českou výchovu 
svých 4 dětí zůstane v Praze. Podnikla čtyři cesty na 
Slovensko a do Uher (1851, 1852, 1853 a 1855). Poslední 
doba jejího života byla vyplněna velikou bídou a strádáním, 
zvláště od r. 1854, kdy jejímu muži byl zastaven plat. Do 
těch let náleží její přátelství s J. I. Hanušem, Klácelem, 
Helceletem, Lamblem, Bendlem a Jurenkou. Koncem r. 1861 
se odebrala do Litomyšle, kde chtěl vydávat její spisy 
knihtiskař Augusta, ale ze zklamání a bídy se roznemohla 
a zemřela 20. ledna 1862. 
(J .Staněk, 1936, s .132) 
Au to r nám s d ů r a z e m na c h r o n o l o g i i p o d á v á p ř e h l e d z á s a d n í c h 
u d á l o s t í v ž i v o t ě N ě m c o v é . Na rozd í l od p ř e d c h o z í h o t e x t u zde 
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m ů ž e m e v n í m a t z á m ě r n o u snahu o o b j e k t i v n o s t a p r o p r a c o v a n o s t 
s ty lu , t a t o snaha však působ í ú p o r n ě . 
Z a m ě ř e n í na d e t a i l y ce lý t ex t p o n ě k u d r o z b í j í . P o p i s y t o h o , 
s kým se N ě m c o v á s t ý k a l a , kdo na ni měl v l iv , nebo kde z r o v n a 
v u r č i t ý c h l e t ech p o b ý v a l a , z n e s n a d ň u j í č t e n á ř o v u o r i e n t a c i , 
r o z l i š e n í p o z n a t k ů d ů l e ž i t ý c h a m a r g i n á l n í c h . V ce lé t é t o sp le t i j e 
N ě m c o v á v y l í č e n a j en j a k o f i g u r k a z a s a z e n á do v z t a h ů a k o n k r é t n í c h 
mís t . O ní s a m o t n é , j e j í o s o b n o s t i či c h a r a k t e r u se zde , k r o m ě 
o b l i g á t n í v l a s t e n e c k é o r i e n t a c e a h m o t n é h o u t r p e n í , p ř í l i š m n o h o 
n e d o z v í m e . 
Snaha poda t f a k t i c k y d o p o d r o b n a p r o p r a c o v a n ý t ex t se t edy 
v z á v ě r u ob rac í p ro t i svému a u t o r o v i . H r o m a d ě n í j e d n o t l i v o s t í bez 
b l i ž š í h o v z t a ž e n í к osudu N ě m c o v é z p ů s o b u j e , že t ex t působ í p l o š e 
a p o d l e m é h o n á z o r u nemoh l být p ro žáka ani j i n é h o č t e n á ř e n i j a k 
p ř í n o s n ý . 
Jméno učebnice Autor Nakladatelství 
Krátký přehled české a slovenské 
literatury s dodatkem o slovesnosti Osmera, Josef Praha, Unie 1936 
Přehled české literatury pro měšťanské 




Stručný přehled dějin literatury české 
doby 
nové, kterýž pro žáky škol střed, pokrač. 
doby staré a střední od J. Vesnického Bačkovský, František Praha, Urbánek 1879 
Dějiny literatury české, pro školy střední i 




Stručné dějiny československé literatury 
pro vyšší třídy škol střední Kotrč, Josef Praha, Unie 1934 
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3 .4 . U Č E B N I C E O J E D I N Ě L E P O J Í M A J Í C Í O S O B N O S T 
B O Ž E N Y N Ě M C O V É 
Auto ř i t ě c h t o u č e b n i c byl i e v i d e n t n ě ve lmi d o b ř e zna l í v šech 
p o d r o b n o s t í ž i v o t a Boženy N ě m c o v é . Z ž i v o t o p i s ů z m i ň o v a n ý c h 
v t é t o p rác i mohl i zná t sp i sy T i l l e h o , N e j e d l é h o , Ša ldy a F u č í k a , 
v š e c h n y o s t a tn í vyš ly až po vydán í r o z e b í r a n ý c h t e x t ů . Vl ivy všech 
t ě c h t o t ex tů lze v t ě c h t o p r o p r a c o v a n ý c h u č e b n i c í c h na l éz t v ě t š i n o u 
p r o m í c h a n ě , j e zde p a t r n o v íce v l i v ů , ne ú s t ř e d n í p ů s o b e n í j e d n o h o 
p o j e t í . 
T y t o t ex ty j s o u s p o j o v á n y i o r i g i n a l i t o u po je t í a u t o r ů či 
a u t o r s k ý c h s k u p i n , t oho si v š i m n e m e v j e d n o t l i v ý c h a n a l ý z á c h . 
S y m p a t i c k ý m s p o l e č n ý m z n a k e m j e i j e j i c h p ř e s v ě d č e n í o u m ě l e c k é 
v e l i k o s t i N ě m c o v é . Na rozd í l od n e j s t a r š í c h u č e b n i c j e m o ž n é v n í m a t 
v š e o b e c n ě j š í p ř e s v ě d č e n í , že N ě m c o v á je s k u t e č n ě v ý b o r n o u 
u m ě l k y n í . 
B o j a n o v s k á . K o h o u t e k . S e d l á k o v á . : Z á k l a d y č e s k o s l o v e n s k é 
l i t e r a t u r y . Praha , S tá tn í n a k l a d a t e l s t v í 1948 
Božena Němcová (* 1820, f 1862). 
Poznali jste Čelakovského a Erbena jako první 
opravdové básníky novočeské. Nebylo však dosud nikoho, 
kdo by byl vytvořil dokonalou povídku nebo román. Je 
zvláštní, že ten těžký úkol rozřešila žena. Byla to první naše 
veliká spisovatelka Božena Němcová, již dosud žádná naše 
spisovatelka nepředstihla. 
Všichni znáte její „Babičku". Nyní však chcete blíže 
poznat život i ostatní dílo Boženy Němcové. 
Život. Podle čtení „Babičky" by se zdálo, že život 
v údolíčku byl pravý ráj. Ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. 
Rodiče Pan kloví měli mnoho práce a starostí. Otec, 
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dobrosrdečný, příjemný Němec, býval doma jen v létě. 
Ostatek roku provázel kněžnu jako podkoní na cestách. 
Matka byla velmi vážná, nemluvná paní. Domácnost vedla 
trochu „po pansku". Němčinu považovala za vznešenější řeč. 
Na děti byla zbytečně přísná a mnoho je trestávala. Celé dni 
pracovala v zámku, a proto bylo dobré, když se do 
domácnosti přistěhovala babička. 
S ní přišel na Bělidlo jiný život. Byla vlídná 
a moudrá, spřátelila se se sousedy a pro každého našla 
dobré slovo. Děti byly rozpustilé, zvláště pětiletá Barunka 
(= pozdější spisovatelka) byla vzdorovitá a svéhlavá. 
Babička se dětem obětovala. S matkou si málo rozuměly. 
Paní Terezka nerada viděla, jak slábne její německé 
vychování, a také jí nebylo po chuti, že je babička málo 
„panská ". 
Právě když se babička přistěhovala, začala Barunka 
chodit do školy do sousedního městečka. Ale jaká to byla 
škola! Šindelem krytá chalupa, nízká červená světnice, 
lavice pořezané, inkoustem pokaňhané. Pan učitel měl 
s divokým děvčátkem velkou potíž. Nechtěla se učit, škola ji 
nezajímala. Její vědomosti byly chatrné: trocha čtení, počtů, 
náboženství a německého „diktanda" (diktátu). Rodiče 
uznali, že to tak nemůže zůstat. Měli nedaleko známého 
správce. Poslali Barunku к paní správcové, aby z ní 
vychovala slečnu. Pobyla и ní několik let. Vyrostla a byla 
den ode dne krásnější. Doma se jí už nelíbilo, čeština se jí 
zdála prostá, s babičkou se hádávala. 
Dlouho doma nezůstala, protože se přihlásil ženich. 
Byl to úředník finanční stráže; Josef Němec se jmenoval. 
Povídali o něm, že je nepokojná hlava - ani prý proto 
dostudovat nemohl. Byl rozhodný Cech a udělal rád úřadům 
všecko „napříč", takže mu často hrozilo propuštění. Jako 
úředník byla však poctivý a vzorný. 
Měl těžkou práci - často celé noci číhal v horách na 
podloudníky - a přitom měl 44 krejcarů (asi 30 Kčs) denního 
platu. 
Úřady jím postrkovaly z místa na místo a žena s dětmi 
snášela trpkou bídu a vlastní těžkou nemoc. Němcovi se 
celkem sedmnáctkrát stěhovali. Na bludné pouti Če chámi 
měla Barunka jen jedinou útěchu: české knihy. Toužila po 
Praze a přání se jí splnilo. Její muž tam byl náhle přeložen. 
V Praze se jí poštěstilo, že přišla na bál, který strojili 
vlastenci. Tam poznala všecky české spisovatele a buditele. 
Její krása a duchaplnost všecky upoutala - ona sama byla 
jako v pohádce. Vrací se z bálu, sedá a píše. A zakrátko se 
objeví v časopise nadšená báseň. Poprvé je podepsána 
Iioiena Němcová. Přátelé tuší, že před nimi vyrůstá první 
česká básnířka. 
Od té doby žila jako v horečce. Mnoho vzpomínala na 
babičku a napsala pro své děti její pohádky. Vzbudily ihned 
pozornost. Sám Erben ji navštívil a prosil, aby pokračovala 
v práci. Tvořila pohádku za pohádkou — jednu krásnější než 
druhou. Nikdo - kromě Erbena - nevypravoval pohádky 
lépe. Němcová je naše nejlepší pohádkářka. 
Přišel však revoluční rok 1848. Jos. Němcovi napsali 
do posudku: „ . . . v úřadě mu nelze nic vytýkat, je ale 
přepjatý Čech, stará se o věci, o které se úředník starati 
nemá ..." Bylo to zlé doporučení a byl okamžitě přložen do 
Uher. Manželé se rozhodli, že Božena s dětmi zůstane 
v Praze (pro vzdělání dětí). Bylo však hůře. Dvojí domácnost 
stála mnoho peněz, na Boženu dolehla bída a její choroba se 
zhoršila. A její nejmilejší a nejnadanější synek onemocněl. 
Dostal tuberkulosu a bída urychlila jeho konec. Smrt 
Hynkova byla jako zlé znamení. Božena bloudila po ulicích 
jako stín. Přátelé se jí vyhýbali - vždyť byla pod policejním 
dozorem. Jen Palacký jí občas pomohl. Její bolest 
dostoupila vrcholu. A v té bolesti a bídě zrála její tvůrci 
síla. Cítila, že se jí rodí v duši „Babička". (...) 
Tehdy byl její manžel propuštěn ze služby bez krejcaru 
pense. Starost o rodinu visela celá na ní. Psala rychle - na 
výdělek, nestačila své práce opravovat, zlepšovat, přes to 
však jsou její povídky krásné. Napsala je všechny v krátké 
době čtyř let, protože cítila, že dlouho nebude živa. V každé 
z nich vykládá svůj některý názor. (...) Jejích pohádek 
českých i slovenských je několik svazků. Horečná práce 
však Boženu ničila - ubývalo jí sil a choroba se tak zhoršila, 
že smrt byla pravým vysvobozením. Odešla 21. ledna 1862. 
(Bojanovská, Kohoutek, Sedláková, 1948, s.44-46) 
Tomuto tex tu o r ig ina l i t u j e d n o z n a č n ě upř í t ne lze . Ce lková 
osnova může č tenář i p ř i pomína t p o h á d k o v é vyp rávěn í , s č ímž se 
v ž ivo top i sech a jemu p ř íbuzných žán rech r o z h o d n ě n e s e t k á v á m e 
čas to . Je za j ímavé , že mot ivy k rásné d ívky, zlé matky , hodné 
bab ičky , plesu ve vysněné Praze a další s ž ivo tem Boženy N ě m c o v é 
sku tečně k o r e s p o n d u j í a n e v y z n í v a j í nás i lně a n e p ř i r o z e n ě . 
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S a m o z ř e j m ě , že ve vědecké práci bychom na tomto zák ladu s tavět 
nemohl i , ale t ak to po ja tý text v učebn ic i může být i к p rospěchu při 
vzdě l ávac ím p rocesu . 
Pohádku nelze napsa t bez lásky, obd ivné ci ty z t o h o t o tex tu 
př ímo v y v ě r a j í . V tex tu je z a j í m a v é si v š i m n o u t o s lovován í 
sp i sova t e lky , k te ré působí až f a m i l i é r n ě . Jako by se au tor 
z to tožňova l s někým b l ízkým ze ž i v o t a Němcové , což ho vede až 
к bezb řehému obdivu . Všechna nega t iva , k te rá se zde to t iž ob jev í , 
v konečném vyznění vedou zase jen к vyzvednu t í k ladných osobn ích 
hodnot Boženy Němcové . Ten to pos tup už j s m e j e d n o u spa t ř i l i 
v N e j e d l é h o p ř í s tupu к o sobnos t i N ě m c o v é , u něho působi l ale 
poněkud nás i lně , p rkenná snaha o g l o r i f i k a c i každého s p i s o v a t e l č i n a 
kroku . Zde vychází z nadšen í a v š e o b j í m a j í c í h o uznáván í , t akže 
každá v l a s tnos t , k terá by se mohla zdá špa tná , nakonec vyzní jen 
j a k o roz tomi lá neřes t . 
Z a j í m a v ý j e i pohled na hmotnou nouzi , v učebn i c í ch čas to 
rozeb í r ané téma. V tomto tex tu je poněkud u p o z a d ě n o a př i tom je 
n a p o j e n o na více souv i s lo s t í . Autoř i ukazu j í vl iv nedos t a tku f i nanc í 
na j e j í tvorbu a zároveň s po l i ce jn í pe rzekuc í dopady na vy řazen í 
N ě m c o v é z cen t ra spo l ečenských vz tahů . V tomto bodě př icház í 
š a ldovské ladění a i přes b e z n a d ě j j e Němcová ukázána j a k o žena 
k te rá se nevzdává a u t rpen í jí pomáhá к lepším l i t e r á rn ím výkonům. 
Způsob l íčení e tap ž ivo ta N ě m c o v é je na to l ik suges t ivn í , že se 
dá j e d n o d u š e rozdě l i t na p r o s l u n ě n o u a t emnou část . N ě m c o v á 
z t ěch to částí vycház í j a k o č lověk plný ideálů a ž ivo tn í ch očekáván í 
a č lověk s t a t ečně se perouc í s osudem. 
Vzhledem k tomu, že učebn ice vyš la roku 1948, j e možné , že 
au toř i znal i všechny m o n o g r a f i e , mimo M o j m í r a Ot ruby . A prvky 
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všech zde lze n a l é z t . Z a s t ř e š u j í c í j e T i l l e h o c i t o v é p o j e t í , s t e j n ě 
p r o n i k a v á j e s t y l i z a c e , k t e r o u v d r o b n é m p o o t o č e n í v n í m á m e 
u N e j e d l é h o , b o j o v n o s t nám p ř i p o m í n á F u č í k a a m y š l e n k a t v o r b y 
j a k o p ř e k l e n u t í b í d n é h o ž i v o t a Ša ldu . Ty to s tyčné body j s o u ale v idě t 
sp í še v r o v i n ě i n s p i r a c í , ne l ze p ř e s n ě ř íc i , n e b o ť n i k d e to není t ak 
e v i d e n t n í , zda s m o n o g r a f i e m i n ě k d o z au to rů t o h o t o t ex tu p r a c o v a l . 
M o ž n é je i to , že z m í n ě n é i n t e r p r e t a c e se na to l i k vp i ly do o b e c n é h o 
k u l t u r n í h o p o v ě d o m í , že už j e au to ř i u č e b n i c n e p o v a ž u j í za p ů v o d n í 
m y š l e n k y l i t e r á r n í c h v ě d c ů . 
G ö t z . F r a n t i š e k . : N o v o d o b á l i t e r a t u r a česká ve ško le . B r n o . 
Ko m en i u m 1937 
Božena Němcová. 
Němcová se narodila roku 1820 ve Vídni. Její otec, 
Jan Pankl, byl podkoním vévodkyně Zaháňské. Své dětství 
prožila v Ratibořicích и České Skalice (v horách Orlických) 
pod značným vlivem své babičky. Jako sedmnáctiletá dívka 
provdala se bez lásky za úředníka při finanční stráži, Josefa 
Němce, muže značně staršího a málo jemného. 
Poněvadž byl často přesazován, prošla s ním Němcová 
celé Čechy, od horských končin východočeských až po kraje 
šumavské. Po roce 1842 žila Němcová také v Praze, kdež se 
seznámila s předními českými spisovateli, kteří ji 
podněcovali к literární tvorbě. Za svého pobytu 
v Domažlicích a Všerubech zúčastnila se Němcová se svým 
mužem horlivě činnosti buditelské, což zavinilo stálé 
přesazování jejího muže, naposled až do Uher. Němcová ho 
však nedoprovázela do Uher, nýbrž zůstala s dětmi v Praze. 
Tento druhý pobyt v Praze byl pro ni dlouhou drahou 
strádání, bídy, nedostatku a útrap, zvláště když její muž byl 
pro politickou podezřelost zbaven místa a platu. Výživa 
rodiny spočívala tehdy jen na bedrech Němcové, jež horečně 
psala pro výdělek a konečně se i doprosovala pomoci od 
svých přátel. Tento neklidný život ji předčasně vysílil 
a tělesně zničil. Zemřela roku 1862. 
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Němcová vyspěla ve velkou českou spisovatelku bez 
velkých studií a bez hlubšího školského vzdělání. Hledáme-li 
příčiny tohoto mocného r o z v o j e j e j í c h duše 
v n í c h s i l, musíme si především všimnouti toho, že od 
mládí žila v v prostředí šlechtických služebníků, kteří se 
chtěli životem, výchovou dětí a společenskými způsoby 
přiblížiti panstvu, ale současně v kraji, kde se zachovávaly 
staré české lidové zvyky a obyčeje národní, kde nebylo 
možno zavřití oči před svéráznou kulturou lidovou. Tyto dva 
odlišné směry křížily se v samé rodině, kde otec a matka šli 
za cílem výchovy šlechtické aspoň podobné, ale babička 
stále zpřízvučňovala starou lidovou moudrost, zbožnost 
a obyčeje. A právě toto dvojité prostředí mocně podněcovalo 
a urychlovalo duševní vývoj B. Němcové. Nesmíme pak 
přehlédnouti, že otec Boženin byl rodilý Němec, matka 
Češka. Božena naučila se záhy německy, četla brzy 
literaturu českou i německou, dala na sebe působiti zase 
dvojím národním bohatstvím básnickým. 
Němcová čtla mnoho a hltavě vše, co jí přišlo do ruky, 
nejvíce ovšem německé romantické povídky a romány 
a v duchu jejich oddávala se romantickému snění o životě, 
jejž si představovala jako velkou, krásnou, opojnou píseň, 
jejíž rozkošné melodie vyzpíváme jedním dechem, s blaženým 
úsměvem na rtech. Zle se však zklamala. Sotva jí začal pravý 
život, nastala i řada krutých ran a rozčarování při její 
dlouhé pouti po Cechách se starším, hrubým mužem. Život jí 
odnímal ilusi za Husí, sen za snem, odňal jí i krásu a zdraví. 
Ale Němcová měla zcela jiný útvar duše než Mácha. Sebe 
větší zklamání, sebe krutější rána, sebe surovější 
rozčarování nezničilo v ní radostné touhy po životě a důvěry 
v lidi. Němcová nedovedla se vzdáti víry, že život jest dobrý, 
srdce lidské soucitné, že zlo ve světě je jen přechodné. 
Nedovedla nenáviděti lidí, třebaže od nich tolik vytrpěla. 
Důvěřovala věčně, protože mnoho milovala. Ke všemu se 
sklonila svou láskou. Ničemu a nikomu se neuzavírala. Šla 
vždy svěží a zvědavá do nových životních dobrodružství 
a zklamání. A zas a zas se ohrozovala, po nejtěžších 
porážkách znovu povstala a s tichým úsměvem popošla 
к dalšímu křížovému zastavení - až klesla docela. Takto 
získala však Němcová mnoho životních zkušeností, poznala 
mnoho krajin, seznámila se důvěrně s dlouhou řadou lidí, 
prožila velké množství lidských osudů. Její životní zkušenosti 
byly mnohem větší než zážitky jejích současníků. Proto se 
Němcová nemohla spokojiti s mlhavou romantikou, jež bez 
vlastního prožití zastírá skutečnost fantasií, nýbrž pronikla 
к určitější kresbě skutečnosti, к realismu. 
Na bolest a zklamání bohatý život dal jí zvláštní smysl 
pro všechny lidi trpící, chudé, opovrhované, pro všechny ty 
chudáky, kteří se k zemi sklánějí pod balvanitou tíží bolesti, 
i pro smutné stránky společenského života. Němcová hledala 
ve světě klid, lásku, štěstí, ale nenacházela jen nenávist , 
sobectví a hrubost; proto tvořila ve svém díle svět nový, 
lepší, šťastnější, v němž nebylo tvrdého rozdílu mezi pánem 
a chudákem, poněvadž byl vyrovnán vzájemnou láskou. 
S ušlechtilou ženskostí řešila Němcová společenské poměry 
v rozvrácené přítomnosti tím, že ukazovala, jak vzájemnou 
láskou a snahou o cizí lze překlenouti propast mezi bídou 
a bohatstvím, jež jen zdánlivě jest tak hluboká, že ji nelze 
odstraniti. Bohatství a bída zneklidňují společnost a jsou 
příčinou všech bojů, vší nenávisti. Lidé jsou od sebe 
odděleni hlubokými přehradami společenských tříd, jež jsou 
si navzájem nepřátelské. Němcová chtěla odstraniti tuto 
nenávist a rozvrat, jež ji činili nešťastnou - a to vzájemnou 
láskou a cílevědomou snahou o cizí dobro. 
(Götz, 1937,s.117-119) 
Ž ivo tn í pouť Boženy Němcové je i v t omto tex tu vyk re s l ena 
v y č e r p á v a j í c í m způsobem. Autor navíc v da l š ích čás tech důk l adně 
rozeb í r á vl ivy j e d n o t l i v ý c h udá los t í na j e j í t v o r b u . Vytvář í tak 
kompak tn í obraz ne j enom ž ivo ta , ale i o sobnos t i Němcové . 
Dopodrobna rozeb í rá j e j í v l a s tnos t i a p ř í s tup к j e d n o t l i v ý m s i tuac ím. 
Na rozdí l od ukázky z p ř edchoz í u č e b n i c e je poněkud z d r ž e n l i v ě j š í 
v c i tovém náboj i t ex tu , z ř e jmě je j e h o snahou působi t e x a k t n ě j š í m 
do jmem, což se mu daří , aniž by z tex tu mize lo ocenění o sobnos t i 
Němcové . Styl př i tom není p ř ímo neosobn í , z a j í m a v é s lovní obra ty 
p o d t r h á v a j í o r i g ina l i t u , k te rá se nesnaž í být po vně j š í s t r ánce jen 
ch ladně vědecká . 
Obdiv , k terý je v tex tu c í t i t , n i jak n e s n i ž u j e au to rovu snahu 
o vy t ř íbenos t s tylu, spíše u m o ž ň u j e v y z d v i h n o u t ty s t r ánky o s o b n o s t i 
Němcové , k te rých si au tor cení . Dokáže tak zdůrazn i t např ík lad 
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sp i sova t e l č inu in t e l igenc i . To to téma je nesmí rně z a j í m a v é , p ro tože 
od vzn iku T i l l eho ž ivo top i su , j a k o první vě tš í p o p u l a r i z a č n í s tud ie 
0 ž ivo tě Němcové , se t ímto bude zabýva t až Mojmí r Ot ruba v roce 
1964, což bude necelá tři dese t i l e t í po vzniku té to učebn ice . 
Svéby tně vnímá N ě m c o v o u j a k o osobnos t bohatš í na 
z k u š e n o s t i a záž i tky než j e j í současn íc i , což jí u m o ž ň u j e lépe se 
vc í t i t do pos tav svých knih. Z k u š e n o s t i Götz chápe poz i t ivně , ale 
1 nega t ivně . S te jně j a k o Šalda vnímá oko lnos t i s o u v i s e j í c í 
s hmotným nedos t a tkem a v y r o v n á v á n í se s ním. V tomto ohledu 
s p a t ř u j e ve l ikos t Němcové v j e j í m nepoddáván í se t é to s i tuac i . Síla 
osobnos t i j e v l a s tně ús t ředn í v l a s tnos t í , k terou u Němcové 
v y z d v i h u j e . Použ ívá d o k o n c e s te jný mot iv k ř í žových zas t aven í j a k o 
Šalda, když v y z d v i h u j e j e j í s chopnos t se t řás t všechny ž ivo tn í rány 
a znovu vykroč i t vs t ř íc l idem a znovu a znovu pomáha t . 
N e p ř e h l é d n u t e l n é , ale d i sku tab i ln í je vyús těn í obrazu 
N ě m c o v é v p ropagac i myš lenek k o m u n i s m u . V tomto ohledu lze 
zmíni t F u č í k o v o poje t í o sobnos t i N ě m c o v é , to sice vzn iká zh ruba ve 
s t e jnou dobu, avšak pop rvé je vydáno až v roce 1940, t akže př ímá 
souv i s los t mezi t ěmi to dvěma tex ty , lépe řečeno zna los t t oho to tex tu 
j a k o m y š l e n k o v é h o zd ro je je opět jen ob t í žně p r o k a z a t e l n á . 
Jméno učebnice Autor Nakladatelství 
Československá l i teratura Hykeš, Pravoslav Praha. Hokr 1947 
Vvbor z l i teratury české, díl 3 Novák, Jan, Václav Praha, Unie 1909 
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4. Z Á V Ě R 
V ce lé t é t o prác i by lo mou snahou u k á z a t a u s p o ř á d a t možná 
p o j e t í p o r t r é t ů Boženy N ě m c o v é . Je j í o b r a z se měni l v z á v i s l o s t i na 
čase a s a m o z ř e j m ě na p o h l e d u toho , kdo se o ní z a j í m a l . P r o č ale 
mluv i t v m i n u l é m čase , o s o b n o s t t é t o s p i s o v a t e l k y p ř i t a h u j e l a iky , 
u m ě l c e i š i r o k o u v e ř e j n o s t d o d n e s . D ů k a z e m t o h o t o t v r z e n í j e 
něko l i k p o č i n ů ne s t a r š í c h n ě k o l i k a le t : v y c h á z í kn ihy z k o u m a j í c í 
s p i s o v a t e l č i n p ů v o d i ž i v o t n í c e s t u ; j e j í k o r e s p o n d e n c e k o n e č n ě 
d o s t a l a r e p r e z e n t a t i v n í s o u h r n n o u p o d o b u ; o j e j í m ž i v o t ě v z n i k a j í 
d i v a d e l n í hry - k o m o r n í m o n o d r a m a D á v n o , d á v n o j i ž tomu je 
v s o u č a s n o s t i na r e p e r t o á r u M o r a v s k é h o d i v a d l a O l o m o u c ; j e 
i n s p i r u j í c í p ro f i l m o v o u t v o r b u n e j e n o m u nás , ale i v z a h r a n i č í ; 
a co nev idě t bude mít p r e m i é r u i muz iká l B o ž e n a N ě m c o v á v 
p r a ž s k é m D i v a d l e Ta F a n t a s t i k a . Z a j í m a v ý výče t na dámu ž i j í c í 
t é m ě ř před sto padesá t i l e ty , v době , kdy žena byla p o v a ž o v á n a sp í še 
za m a n ž e l k u a ma tku než za o s o b n o s t h o d n o u z á j m u . 
Je j í by tos t s k u t e č n ě m u s e l a mít m n o h o v r s t e v , když j s m e 
schopn i v y t v o ř i t z ní r e p r e z e n t a t i v n í o s o b n o s t pro r o z l i č n á 
m y š l e n k o v á hnu t í . V z p o m e ň m e n a p ř í k l a d , j ak se b o j o v n á čás t j e j í 
o s o b n o s t i hod i l a pro p r o p a g a c i m y š l e n e k k o m u n i s m u , či j a k v ý r a z n ě 
ji u z n á v a j í dnešn í f e m i n i s t k y . To je j en z lomek m o ž n ý c h p ř í s t u p ů 
a j en z lomek t o h o , co si z B o ž e n y N ě m c o v é , v ý z n a č n é o s o b n o s t i , 
m ů ž e m e odnés t . 
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T a k o v é t o myš lenky mi táhly h lavou po ce lou dobu, kdy j sem 
r o z p r a c o v á v a l a své d ip lomní téma, nyní jen d o u f á m , že se mi poved lo 
sk loub i t to to v idění s podobami Boženy N ě m c o v é v konkré tn í ch 
a n a l y z o v a n ý c h d í lech . V p ředchoz í ch kap i to l ách j s m e se snaž i la 
pos t i hnou t téma p r o m ě n l i v o s t i poh ledů na N ě m c o v o u ve vědeckých 
m o n o g r a f i í c h a ško ln ích u č e b n i c í c h . V t ex tech dost i o d l i š n é h o 
cha rak t e ru - autoři m o n o g r a f i c k ý c h spisů p r o n i k a j í do co ne j zazš í ch 
koutů z k o u m a n é h o t éma tu a zabýva j í se každým de ta i l em, z a t ímco 
učebn ice se snaží vy tvo ř i t možná úp lný , ale h lavně ce l i s tvý obraz . 
Již v úvodu bylo ř ečeno , že m o n o g r a f i í dodnes vzn ik la ce lá 
řada a pro účely t é to p ráce j sem vybra la pět r e p r e z e n t a t i v n í c h t ex tů 
naš ich p ředn ích l i t e rá rn ích vědců , každý z nich vyn iká svým 
o jed ině lým poh ledem. 
Václav Ti l le . Ačkol iv j e h o kniha nebyla prvním s a m o s t a t n ý m 
ž ivo top i sem Němcové , p řekona l své p ř e d c h ů d c e a dodnes je j e h o dílo 
p o v a ž o v á n o za b iog ra f i i z ák ladn í . Vynikl p r e c i z n o s t í použ i t ých 
i n fo rmac í v neobvyk lé kombinac i s obd ivem o b j í m a j í c í m 
sp i sova t e l č inu něžnou , snící o s o b n o s t . 
Zdeněk N e j e d l ý . Věrný ř ečn i ckému stylu svých p ro j evů 
pokusi l se vy tvoř i t z Boženy N ě m c o v é ikonu. Vznikl však 
n e p ř i r o z e n ě z idea l i zovaný obraz , k terý je za j ímavý sp íše z o b r a z e n í m 
možnos t í , jak lze e v e n t u á l n ě N ě m c o v o u nah l í že t , než sku t ečnou 
p o d o b i z n o u . 
Fran t i šek Xaver Šalda . V tomto j ed iném př ípadě je a u t o r o v o 
vidění sp i sova te lky p o s k l á d á n o z něko l ika různých č l ánků . Může se 
to zdát nepods t a tné , kdyby j e d e n text těm os ta tn ím svým z p ů s o b e m 
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nep ro t i ř eč i l . Na j e d n é s t r aně to t iž Šalda u k a z u j e N ě m c o v o u j a k o ženu 
velmi z k o u š e n o u ž ivo t em, j e ž si pro ú těchu chodí do světa své 
tvo rby , na s t raně d ruhé při s rovnán í s Ka ro l ínou Svět lou vidí 
N ě m c o v o u j a k o p ro sťačku bez schopnos t i napsa t dokona lý , 
p rop racovaný tex t . 
Ju l ius Fučík . F u č í k o v o h l ed i sko je snad ze všech n e j v í c e 
o v l i v n ě n o dobovými m y š l e n k a m i , myš l enkami , k te rým on sám 
zasvě t i l svů j ž ivo t . N ě m c o v o u viděl j a k o neúnavnou b o j o v n i c i za 
lepší z í t řky , k te rá se v y p r a c o v a l a z n ičeho a svým snahám byla 
ocho tna obě tova t vše. 
Mojmí r O t ruba . Peč l ivě rozebra l ž ivo t N ě m c o v é z pohledu 
s p o l e č e n s k ý c h věd - s i tuace j e j í h o ž ivo ta je tedy z h o d n o c e n a 
z poz ice soc io loga , f i l o z o f a , p s y c h o l o g a a čás t ečně i p o l i t o l o g a . 
N e z n a m e n á to ale, že j de o ch ladný vědecký d o k u m e n t , naopak 
Ot ruba v y z d v i h u j e s p i s o v a t e l č i n u p ř i r o z e n o u in t e l i genc i , z v í d a v o s t 
a s chopnos t učit se a o j e d i n ě l e ji vidí j a k o ženu p r o m ý š l e j í c í cíl 
svého působen í . 
Z m o n o g r a f i í a j e j i c h , zde sh rnu tých , proměn poh ledů na 
osobnos t N ě m c o v é Čerpali svým způsobem i au toř i učebn ic . Při 
ana lýze učebn ic z let 1848 - 1948 šlo v první řadě spíše o to, j e s t l i 
se vůbec , a jak ž ivo t em N ě m c o v é zabýva l i . N á s l e d o v a l a o t ázka , zda 
lze v učebn i c í ch v y s l e d o v a t působen í vědeckých m o n o g r a f i í . 
Ze všech dvace t i pět i z k o u m a n ý c h učebn ic j s em j e d i n o u 
zmínku o ž ivo tě N ě m c o v é nena lez l a jen ve t řech p ř ípadech . Šlo 
o j edny z n e j s t a r š í c h t ex tů , v době j e j i c h vzniku tedy nemuse la 
sp i sova t e lka být j e š t ě považována za au torku hodnou za řazen í do 
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j e j i c h p lánu . Další byly rozdě l eny do skupin podle c h a r a k t e r u j akým 
p o j e d n á v a l y o o sobnos t i Boženy Němcové . 
J e d n o z n a č n ě p r o k á z a t návaznos t na m o n o g r a f i e ne lze . Je j i ch 
působen í by se dalo nazva t spíše insp i rac í . Šablony obrazů N ě m c o v é 
ukázané v první část i p ráce sice v id i t e lné byly, ale n ikdy v t akové 
míře , aby j e j i c h souv i s lo s t byla n e z p o c h y b n i t e l n ě p r o k a z a t e l n á . Spíše 
p ron ik ly do o b e c n é h o k u l t u r n í h o povědomí do té míry, že udáva t 
p ů v o d c e t ěch to myš lenek n e p o v a ž o v a l i autoř i učebn ic za nu tné . 
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R e s u m é 
T a t o d i p l o m o v á p r á c e p o j e d n á v á o p r o m ě n á c h p o j e t í p o r t r é t ů 
č e s k é s p i s o v a t e l k y B o ž e n y N ě m c o v é ve v ě d e c k ý c h m o n o g r a f i í c h 
a š k o l n í c h u č e b n i c í c h v z n i k l ý c h v l e t ech 1848 - 1948. 
Z v ě d e c k ý c h m o n o g r a f i í by ly v y b r á n y sp i sy p ř e d n í c h l i t e r á r n í c h 
v ě d c ů 20. s t o l e t í : V á c l a v a T i l l e h o , Z d e ň k a N e j e d l é h o , F r a n t i š k a 
X a v e r a Š a l d y , J u l i a F u č í k a a M o j m í r a O t r u b y . 
P o j e t í o s o b n o s t i B o ž e n y N ě m c o v é se p r o m ě ň u j e v čase a p o d l e 
o s o b i t o s t i p o h l e d u v y j m e n o v a n ý c h v ě d c ů . S o u v i s l o s t mez i 
m o n o g r a f i e m i a p ř í s t u p e m к o s o b n o s t i N ě m c o v é v u č e b n i c í c h n e l z e 
p r o k á z a t , j e j i c h v z t a h j e s p í š e i n s p i r a č n í . 
R é s u m é 
T h i s d i s s e r t a t i o n dea l w i th c h a n g e s of c zech w r i t e r B o ž e n a 
N ě m c o v á p o r t r a i t s c o n c e p t i o n in s c i e n t i f i c a l m o n o g r a p h i e s and 
t e x t b o o k s i n c u r r e d in y e a r s 1 848 - 1948. 
From s c i e n t i f i c a l m o n o g r a p h i e s has been c h o s e n p u b l i c a t i o n s of 
20 th c e n t u r y f r o n t l i t e r a r y s c i e n t i s t s : V á c l a v T i l l e , Z d e n ě k N e j e d l ý , 
F r a n t i š e k X a v e r Š a l d a , J u l i u s Fuč ík and M o j m í r O t r u b a . 
C o n c e p t i o n of B o ž e n a N ě m c o v á p e r s o n a l i t y is c h a n g i n g in t i m e 
and i n d i v i d u a l p e r s p e c t i v e s of m e n t i o n e d s c i e n t i s t s . T h e r e is not 
p o s s i b l e to d e m o n s t r a t e c o n n e c t i o n a m o n g m o n o g r a p h i e s and a c c e s s to 
p e r s o n a l i t y of B o ž e n a N ě m c o v á , t h e i r r e l a t i o n is r a t h e r i n s p i r a t o r y . 
K l í č o v á s lova 
ž i v o t a o s o b n o s t B o ž e n y N ě m c o v é 
p r o m ě n y ž i v o t o p i s ů B o ž e n y N ě m c o v é ve v ě d e c k ý c h m o n o g r a f i í c h 
p r o m ě n y ž i v o t o p i s ů B o ž e n y N ě m c o v é ve š k o l n í c h u č e b n i c í c h 
V á c l a v T i l l e o B o ž e n ě N ě m c o v é 
Z d e n ě k N e j e d l ý o B o ž e n ě N ě m c o v é 
F r a n t i š e k X a v e r Š a l d a o B o ž e n ě N ě m c o v é 
J u l i u s F u č í k o B o ž e n ě N ě m c o v é 
M o j m í r O t r u b a o B o ž e n ě N ě m c o v é 
d r u h ý ž i v o t 
š a b l o n y o s o b n o s t i 
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